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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. В современном мире происходят гло­
бальные изменения во всех сферах общества - политике, экономике, науке, 
образовании и культуре. С точки зрения философов, социологов и культу­
рологов, «культура» - зто совокупность материальных и духовных ценно­
стей, созданных и создаваемых человечеством в процессе общественно­
исторической практики и характеризующих достигнутую ступень в развитии 
общества, то есть это выражение индивидуального начала каждого социума. 
С понятием «культура" тесно связано понятие «цивилизация". По мнению 
специалистов, «цивилизация" является интегративной категорией: зто 
и отдельный период развития общества, его материальной и духовной 
культуры; и конкретное общество со своей культурой, существовавшее 
в прошлом или имеющее место в настоящее время; и мировая культура 
в целом (В. М. Межуев, Л. В. Саврасов, В. С. Стёпин, В. А Беляев, О. Н. Ас­
тафьева). Таким образом, культура - зто основа устойчивого развития ци­
вилизации, а цивилизация - социокультурное образование, социальное бы­
тие культуры. Каждая культура разрабатывает свои способы и свой ритм 
вхождения в глобальное пространство при сохранении как общесоциально­
го, так и специфически локального своеобразия. Частью культуры являет­
ся книжная культура. Книжная культура - зто исторически обусловленная 
общественная деятельность по созданию, распространению, потреблению 
и хранению книги и других носителей информации; важнейшая часть оте­
чественной и мировой культуры, часть истории государства и социокуль­
турной истории общества с самых ранних времен (В. И. Васильев, 
В. И. Гульчинский, А А. Сидоров); уровень, достигнутый книжным делом 
в сочетании с исторически сложившимися традициями и реалиями в отно­
шении народа к книге (и печати в целом) в конкретной стране (или регио­
не) на определенной ступени развития общества (С. А Пайчадзе). Таким 
образом, книжная культура - особый феномен, выступающий как продукт 
общекультурных процессов в важнейший фактор, стимулирующий циви­
лизационное развитие общества. Библиотека как составная часть книжной 
культуры и учреждение культуры, включенное в социальные коммуника­
ции, содействует общественному прогрессу и намечает дальнейшие пути 
культурной эволюции. В связи с этим становится актуальным осмысление 
эволюции библиотек в контексте цивилизационного развития, что соотно­
сится с повышением интереса общества к изучению, сохранению и исполь­
зованию национального историко-культурного наследия при выработке 
определенной стратегии в условиях глобальной цивилизации; то есть изу­
чение эволюции библиотек в конкретные периоды развития общества соци­
ально значимо. В этом отношении история библиотек является способом 
ориентации во времени и пространстве между прошлым и будущим. 
Ни одна из стран мира не имеет такого разнообразия социокультурных 
лавдmафrов, как Россия, библиотеки которой неодинаково интегрированы 
в структуру общественного производства территорий, что обусловлено их 
культурными и национальными особенностями. В связи с этим проблема изу­
чения эволюции библиотек отдельных регионов приобретает еще большую 
актуальность. 
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Согласно трактовке академика А Г. Гранберга, регион - это опреде­
ленная территория, ОТЛИ1Jающаяся от других территорий по ряду призна­
ков и обладающая некоторой целостностью и взаимосвязанностью состав­
ляющих ее элементов; конкретизация в содержательная интерпретация 
этого понятия осуществляются при выделении определеивых типов регио­
нов. Это и географический район со специфическими физико-географиче­
СКIDПI характеристиками; и экономический район с системой взаимодействия 
между хозяйственными субъектами, сложный территориально-экономиче­
ский комплекс со структурой связи с внешней и внутреиией средой; и соци­
ально-территориальная общность, включающая совокупность факторов: 
этнический состав населения, трудовые ресурсы, социальную инфраструк­
туру, культурные и экономико-политические аспекты развития; и админи­
стративио-территориальиая единица государства. С учетом всех этих 
данных, с нашей точки зрения, и следует рассматривать любой регион и все 
происходящие в нем изменения, в том числе и в библиотечной отрасли. Ус­
тановление закономерностей возникновения библиотек и тенденций их разви­
тия; определение перспектив эволюции библиотек регионов в условиях исто­
рико-культурных и социальных трансформаций принадлежат, по нашему 
мнению, к наиболее важным проблемам регионального библиотековедения. 
Демократические реформы в России в конце ХХ - начале ХХ1 в., по­
влекшие за собой разграничение государственной собствеииости на феде­
ральную, собственность субъектов Российской Федерации (РФ) в муници­
пальную, усилили процесс обособления и дезинтеграциоиные тенденции 
территорий в экономической, социальной и культурной сферах. Передача 
ответственности на уровень субъектов РФ в муниципальных образований, 
включая реализацию права на библиотечное обслуживание и доступ к ив­
формации, изменение пропорций распределения доходов между федераль­
ным в региональными уровнями - эти обстоятельства значительно ухуд­
шили положение региоиальиых библиотек. В наиболее трудном положении 
оказались библиотеки регионов, удаленных от адмииистративиого центра 
страны. Самыми удаленными от административного центра России явля­
ются территории Сибири и Дальнего Востока. Исходя иэ этой ситуации 
и были определены географические рамки исследования. 
Геоrрафические рамки исследования включают территорию Си­
бири и Дальнего Востока с учетом изменений, происходивших в адмииист­
ративно-территориальиом делении в контексте исторического развития. В дис­
сертации мы используем понятие «Сибирско-Дальиевосточный регион», рас­
сматривая это образование как единую социопространственную структуру. 
Сибирско-Дальневосточный регион имеет свои особенности и специ­
фику развития. Это самый обширный, занимающий 66 % площади России, 
и самый малонаселенный регион, где проживает в настоящее время 20 % 
населения страны. Его освоение началось в конце XVI в. - гораздо позднее 
других территорий России. Разнообразие и контрастность географической 
среды, суровые и дискомфортные природно-климатические условия ока­
зывали решающее воздействие на интенсивность заселения территории 
и oпpeдeJJJIJiи его характер - очаговый или ленточный (вдоль артерий рек), 
ВJIИЯЛИ на жнзнедеятельвость111.11l!!!ii!!~!В*::~!~~~~~~~"°в экономики, 
науки, образования и куль 
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с преимущесrвеввым развитием сельского и промыслового хозяйства, про­
мьпплеввости (в освоввом, миверальво-сырьевого и оборовво-промъпп­
леввого комплексов), науки в образования. Согласно характерисrикам 
соцвальво-эковомического развития, в регионе существуют территории наи­
более стабилъвые и отвосителъво стабилъвые, средвекризисвые, острокри­
зисвые и экстремальвокризисвые. Но даже ва достаточно благополучных 
сибирских территориях условия проживания хуже, а уровень жизни васе­
левия - ниже, чем в европейской часrи страны. Так по уровню и качесrву 
жизни Москва занимает 1-е место, Санкт-Петербург 2-3-е, Республика Та­
тарстан - 6-е, Томская область - 22-е, Кемеровская область - 31-е, Новоси­
бирская область - 32-е, Республика Бурятия - 40-е, а Камчатская и Мага­
данская обласrи - 72-73-е, Республика Тыва - 75-е место и т. д. 1 Харак­
терной чертой региона является его этнокультурная веодвородвостъ: эдесь 
проживают представители 45 кореввых народов и малочислеввых народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, других вациовальвостей, прибывших 
сюда в связи с освоением края; велико влиявие восточных сопределъвых 
стран (особевво ва развитие Дальнего Востока) - Китая, Кореи, Монголии, 
Японии, что способствует формированию своеобразных традиций и куль­
туры васелеввя. Все это определяет специфику историко-культурного и со­
циального ландшафтов, особеввости развития культуры, квижиой культуры 
в библиотек как ее составляющей. 
Таким образом, Свбврско-Дальвевосточвый регион имеет уникальные 
всторвческве, географические, социалъво-эковомвческие, культурные осо­
беввости развития - это особая социокультурная система, фувкцвовврую­
щая в общем контексте развития страны, которую, с определенной долей 
условности (ва уровне авторских представлений), можно рассматривать 
в как локальную цивилизацию (конкретное общесrво со своей культурой), 
включеввую в общий цивилвзацвоввый процесс. 
Наиболее эффективно процесс развития библиотек в ходе цивилвза­
циоввого развития общества можно проследить, с вашей точки зрения, на 
основе изучения дввамикв их сети, ее органвзацвоввого оформлевия. Биб­
лиотечная сеть - это совокупность библиотек, выделяемая по различным 
признакам:: принадлежности к определеввой территории, адмивистратив­
во-территориалъвому образованию, отрасли или ведомству; она характери­
зуется единством целей, общностью задач, органиэациоииых решений, 
взаимодействием и разгравичеввем обязанностей включеввых в нее биб­
лиотек в формировании и исполъэовавии библиотечных ресурсов. Разви­
ваясь во времени в пространстве, приобретая новые качества и свойства, 
сеть библиотек эволюционирует. 
Объектом исследования является совокупвая сеть библиотек Сибири 
и Дальнего Востока, уровень ее организацвв в историческом прошлом 
и настоящем. 
Предмет исследования - заковомервости и тенденции эволюции 
библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока как фактор и актуальный 
1 Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза. М., 2000. 
с. 410-412. 
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показатель уровня развития культуры и библиотечной отраСJШ в условиях 
исторИ11есквх и социальных трансформаций. 
Хронологические рамки избраны в соответствии с особенностями 
объекта и предмета исследования и охватывают весь период развития биб­
лиотек в регионе: с середины XVII в. (формирование в регионе первых 
книжных коллекций и библиотек) до первого десятилетия XXI в. 
Степень изученности проблемы. История библиотек, с одной сто­
роны, является частью библиотековедения, и ее изучением занимаются биб­
лиотековеды; с другой - это часть книжной культуры, и представители кни­
говедческой школы, наряду с вопросами книгоиздания и квигораспростра­
нения, также исследуют процесс эволюции библиотек. Таким образом, про­
блема носит междисциплинарный характер и изучается в разных аспектах. 
В ходе библиотековедческих исследований эволюция библиотек рас­
сматривалась в контексте исторИ11еского развития страны. Целесообраз­
ность такого подхода бьта обоснована еще в начале ХХ в., когда активно 
шел процесс становления библиотековедения как самостоятельной научной 
дисциплины. В частности, К Н. Деруновым бьUIИ предприняты первые 
попытки представления эволюции русской «обществеввой» библиотеки и рус­
ских государственных книгохранилищ. Тем не менее в самостоятельное науч­
но-исследовательское направлевве история библиотечного дела начала 
оформляться в конце 1950-х гг.; с 1980-х гг. она получила активное разви­
тие как на общероссийском, так и региональном уровнях. 
История библиотек страны являлась предметом изучения ведущих 
библиотековедов - К И. Абрамова и В. Е. Васвлъченко, А Н. Ванеева, 
Б. Ф. Володина, М. Н. Глазкова, М. Я. Дворкиной, А. М. Мазурицкого, 
Т. Б. Марковой, И. П. Осиповой, Т. Д. Рубановой и других ученых. Поло­
жения, изложенные в их трудах, приобретают особое значение в условиях 
дипамичного развития общества. 
Специалисты рассматривали эволюцию библиотек и в ходе социаль­
ных и культурных трансформаций. В связи с этой составляющей важными 
для изучения являются результаты исследований Р. С. Мотулъского, 
И. П. Тикуновой, Е. Ю. Гениевой; С. А Басова, Е. И. Куэьмива, А В. Соко­
лова, Ю. Н. Столярова, В. Р. Фврсова; М. И. Аквлввой, Т. Ф. Бересговой, 
Л. И. Госиной; Б. Н. Бачалдина, Ю. А Грвханова, А И. Каптерева, Е. Ю. Ка­
чавовой, Т. Я. Кузнецовой, Ю. П. Мелевтъевой, М. Н. Тищенко (Колесниковой), 
Р. А Трофимовой; А Р. Абдулхаковой, С. Д. Бородиной, Н. Р. Валиуллиной, 
А В. Гайнуллиной, Ю. Г. Емановой, Г. М. Кормишиной, А С. Нурмуха­
метовой, Л. Е. Савич, Н. Ю. Семёновой и М. К Яо. 
При исследовании эволюции библиотек, особенно в эпоху информати­
зации и глобализации, следует принимать во внимание концепции форми­
рования информационной культуры лИ11ности в контексте проблем разви­
тия человеческого капитала, во многом определяющиеся образованием, 
обоснованные Н. И. Гендиной, Н. И. Колковой, И. Л. Скипор, 
Г. А Стародубовой, И. С. Пилко, М. Г. Вохръппевой, С. А Еэовой, Р. 3. Бого­
удиновой, Ю. Н. Дрешер, О. А Калегиной, Т. И. Ключенко, 3. А Сафи­
уллиной, Р. Р. Юсуповым, И. С. Геллер, Г. Б. Паршуковой, В. К Клюевым, 
В. А Фокеевым и др. 
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Как мы уже указали, объектом вашего изыскания является сеть биб­
лиотек конкретного региона - Сибири и Дальнего Востока, в связи с этим 
к изучению бьш привлечен большой массив источников, авторы которых 
рассматривали процесс эволюции библиотек на территориях, сходных по 
историко-культурному и социально-экономическому развитию. Это, преж­
де всего, исследования, посвященные вопросам функционирования биб­
лиотек Урала: Р. А Гильмиявовой, Т. А Камсковой, Б. Т. Уткина, С. С. Ар­
тамоновой, О. В. Шабаршивой, Е. С. Бурлаковой, О. А Огавовой, Т. Н. Са­
виновой. Важными в рамках изучеввя данной темы являются исследования 
Г. Г. Габдельганеевой, Н. Г. Валеевой, Э. Н. Валеева, представляющие 
проблемы библиотечного дела в контексте развития книжной культуры 
Волго-Камского края, в том числе Казанской губернии, которая в силу 
граничащего с Сибирью расположения, исторических условий и культурных 
традиций, играла значительную роль в ее становлении, особенно в XIX -
вачалеХХв. 
В Сибири зарождение научных школ регионального библиотековеде­
ввя и квиговедеввя происходило в начале 1960-х гг. и в большей мере бьшо 
связано с созданием на территории региона Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибирского отделения Академии наук 
СССР (ГПНТБ СО АН СССР). 
Библиотековеды исследовали эволюцию библиотек Сибири и Дальнего 
Востока в условиях социокультурных и социально-экономических преоб­
разований. Начало этим изысканиям положил Н. С. Карташов, который 
обосновал применение системного подхода к изучению и организации биб­
лиотечного деда территории, выявил объективные предпосылки, законо­
мерности формирования региональных отраслевых и межведомственных 
централизованных библиотечных систем. Впоследствии его идеи получили 
развитие в исследованиях: «Рациональное размещение и использование 
библиотечных ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке» (1981-1985), 
«Межведомственное взавм:одействие библиотек Сибири и Дальнего Востока» 
(1986-1990), «Книга, читатель, библиотека в системе общественных отно­
шений региона» (1991-1995), «Библиотечная деятельность в регионе в кон­
тексте теории устойчивого развития» (1996-2000), «Крупная научная биб­
лиотека в воспроизводственном процессе и в системе общественных отно­
шений региона» (199&-2000), в которых, наряду с АН. Лебедевой, 
Л. П. Павловой, А Н. Масловой, Е. Б. Соболевой, Т. А Ждановой, Л. А Ко­
жевниковой, С. П. Мевьщиковой, Н. Н. Нестерович, принимал участие автор 
диссертационного исследования. Библиотеки рассматривались в контексте 
эволюции региональной культуры с учетом социально-экономических из­
менений, происходивших в стране в конкретные хронологические периоды. 
В 2000-е гг. определение тенденций развития библиотечной сети Сибири 
и Дальнего Востока, в том числе документальных, кадровых ресурсов, сис­
темы дополнительного профессионального образования в условиях тоталь­
ной информатизации и системных трансформаций социума, было продол­
жено в ходе исследований: «Библиотечво-ивформациоввые ресурсы 
в ваучво-обраэовательвом комплексе региона» (2001-2003), «Библиотека 
в структуре базовых социально-экономических процессов территории» 
(2002-2003), «Ресурсный потенциал ивформациовво-библиотечвой среды 
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федерального округа (на примере Сибирского федерального округа)» 
(2004-2006), «Информационно-библиотечные ресурсы и развитие на­
учно-образовательного и культурного комплекса территории» (2007-2009), 
«Библиотеки региона в системе современных социокультурных и научных 
коммуникаций» (2010-2012). Огветствеииыми исполнителями проектов, 
наряду с автором диссертации, являлись Л. А Кожевникова, Т. В. Дер­
гилёва, Г. Б. Паршукова, Н. И. Подкорытова, Г. М. Вихрева, О. П. Фе­
дотова, Д. М. Цукерблат, И. Ю. Красильиикова, О. В. Макеева и Н. В. Ма­
хотииа. Параллельно с названными исследованиями под руководством 
Б. С. Елепова и О. Л. Лаврик осуществлялась разработка модели про­
граммно-технологической основы информационно-библиотечной системы 
Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в условиях 
меняющейся коммуникационной среды, что способствовало комплексному 
рассмотрению проблемы. 
Представители книговедческой школы ГПНТБ Сибирского отделения 
Академии наук, начиная с 1980-х гг" изучали процесс эволюции регио­
нальной книжной культуры: книгоиздания, киигораспространеиия и быто­
вания библиотек; то есть вопросы эволюции библиотечной сети также яв­
лялись объектом их внимания. Самым значительным стал проект «Книжная 
культура Сибири и Дальнего Востока: история и современное состояние», 
главным результатом которого явилась пятитомная монография «Очерки 
истори'и книжной культуры Сибири и Дальнего Востока» (2000-2006), ос­
вещающая процесс развития книжной отрасли с конца XVIII в. до 1991 г. 
Над созданием разделов, посвященных деятельности библиотек, работали 
книговеды - А Л. Посадсков, С. А Пайчадзе, В. Н. Волкова, В. А Эрлих, 
С. Н. Лютов, И. А Гузиер, Е. Н. Савеико, И. В. Лизуиова, И. С. Трояк, 
Ю. С. Пронина, С. В. Козлов, А. Г. Минаков, с привлечением библиотекове­
дов - Е. В. Артемьевой, Е. Б. Соболевой, А. Н. Масловой, что позволило 
в определенной мере решить задачу изучения региональной книжной 
культуры с позиций комплексного подхода и объединить представителей 
двух школ. При подготовке монографии, наряду с публикациями указан­
ных выше авторов, были введены в оборот сведения о функционировании 
библиотек в определенные хронологические периоды из работ, подготов­
ленных историками и филологами - Е. И. Дергачевой-Скоп и В. Н. Алек­
сеевым, Е. К Ромодановской; книговедами и библиотековедами, работаю­
щими в научных библиотеках и вузах культуры и искусств Сибирско­
Дальиевосточиого региона: монографий Л. П. Бердиикова, Т. В. Захаровой, 
А Н. Копылова, Ф. М. Полищук, А А Фоминой, Л. Н. Харченко; диссертаций 
В. А Кошкар-оол, Л. С. Лукьяновой, М. С. Маадыр, С. В. Максимовой, 
Т. Л. Одоровой, Е. Н. Орловой, Е. Ф. Сергеевой, И. В. Филаткииой, 
М. В. Шабалииой; статей О. Н. Бахтиной, М. К. Белокрыса, В. И. Ко­
сых, А И. Куприянова, И. Л. Маиьковой и А. Т. Шашкова, Р. А Модогоевой и 
М. Я. Серебряной С. М. Нарыжиой, Г. Г. Николаевой, Г. В. Оглезневой, 
Л. П. Рощевской, Т. И. Садохиной, Е. М. Смирнова и Е. М. Смирновой. 
Заметим, что материалы из «Очерков истории книжной культуры Сибири 
и Дальнего Востока» вошли в монографию «Книга в России», изданную 
Российской национальной библиотекой. 
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Итак, мы можем констатировать, что в ходе изысканий, в которых 
принимал участие автор диссертации, бъши получены репрезентативные 
эмпирические данные, которые и явились всточииковой базой диссер­
тации. Важным дополнением к результатам названных выше исследова­
ний стали: материалы диссертаций и монографий Г. Ф. Леверъевой, 
О. И. Афанасьевой, Л. Ю. Даниловой, Т. Н. Мельниковой, Е. В. Зелевцовой, 
Г. А Буевич, О. В. Февцелъ, Т. В. Бадлаевой, Е. А Базъшевой, О. П. Журав­
лёвой, Н. В. Елизаровой, Е. Н. Коноваловой, О. Г. Никиеико, М. Г. Потапова, 
А М. Павчевко; публикации Л. А Бойко, Н. А Бредихивой, О. П. Елавцевой, 
Т. В. Кирпичевко, Т. Н. Тюковой - авторов, определивших тенденции 
развития библиотек отдельных ведомств разных территорий Сибири 
и Дальнего Востока; статьи С. Ю. Волжевивой, Т. Ю. Голубевко, Л. Н. По­
таповой, В. А. Самсоновой, И. В. Подик, И. В. Филаткввой, акцентировав­
ших внимание на вопросах библиотечного обслуживания автохтонного на­
селения; официальные докумевты по развитию библиотечного дела страны 
в разные исторические периоды. 
Во всех названных нами исследованиях библиотечная сеть не являлась 
предметом самостоятельного изучения. Кроме того, ни одно из исследова­
ний не предусматривало изучения библиотечных ресурсов на протяжении 
всего периода их развития. Быстрый темп системных трансформаций во 
всех сферах жизни российского общества, в том числе и библиотечной, тре­
бует, по вашему мнению, воссоздания процесса эволюции сети библиотек 
Сибирско-Дальвевосточвого региона с позиций междисциплинарного -
цивилизационного подхода на основе комплексного применения историче­
ских, культурологических, социологических и региововедческих концепций 
для того, чтобы объяснить все множество явлений, происходящих в библио­
течном мире в контексте цивWiизациоввого развития. 
Таким образом, научной проблемой диссертационного исследования 
является представление эволюции библиотечной сети Сибирско-Далъве­
восточвого региона на протяжении всего периода ее развития в условиях 
историко-культурных и социальных трансформаций, с учетом того, что 
регион - это особая социокультурная система, своего рода локальная циви­
лизация, включенная в общецивWiизациоввый процесс. 
Целью работы является воссоздание процесса эволюции сети биб­
лиотек Сибирско-Дальвевосточвого региона с середины XVII в. до настоя­
щего времени (начала XXI в.) для выявления закономерностей и тенденций 
их развития в последовательно сменяющиеся периоды истории и определения 
механизма вхождения библиотек в глобальное сетевое информационное об­
щество. 
Достижение поставленной цели обусловWiо постановку следующих 
задач: 
- обосновать, что библиотека - это кулътурво-цивWiизациоввый фено­
мен, включенный в контекст развития историко-культурной и социальной 
среды региона и мировой культуры в целом; 
- доказать, что регион, обладая специфическими характеристиками, 
может выступать в качестве особой социокультурной системы, приоб­
ретающей черты локальной цивилизации, в контексте которой развивается 
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культура, книжная культура и библиотеки как ее составляющая, в связи 
с чем для изучения библиотечного дела территории целесообразно приме­
иеиие цивилизациоииого подхода; 
- установитъ закономерности, тенденции формирования и развития со­
вокупной библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока в условиях истори­
ко-кулътурных н социальных трансформаций в рамках трех последователъ­
ио сменяющихся периодов: 1) середина XVII в. - 1917 г. (этап становления 
провинциальиой книжности и генезиса библиотек); 2) 1918-1991 г. (совет­
схвй период библиотечного строительства); 3) 1992 г. - начало XXI в. (пост­
советский период развития библиотек); 
- спроектировать модель развития библиотек в регионе в современный 
период в условиях глобализации и информатизации общества; 
- аргумеитировать роль дополнительного профессиоиальиого образо­
вания как системы оперативно отслеживающей перемены в ииформацион­
иом обществе, способствующей своей деятельностью адаптации сотрудни­
ков библиотек к новым социокультурным практикам, вызванным явле­
ниями глобальной цивилизации ; разработать концепцию, определить струк­
туру, параметры функционирования региональиого центра непрерывного 
образования библиотечных специалистов. 
Методологи.я и методы исследования. Предпринятое диссертаци­
онное исследование выполнено с учетом разработок в области библиотеко­
ведения, книговедения, культурологии и отечественной истории. Междис­
циWIИиарвый характер определил методологические особенности работы. 
Важное методологическое значение имеют положения, изложенные 
в трудах историков - Д. Я. Резува в М . В . Шиловского, А. В . Ремвёва, 
В. Н. Разrова, И. Л. Дамешек, А В. Дулова в А П. Саниикова; представите­
лей библиотековедческой и книговедческой школ - К. И . Абрамова, 
А Н. Вавеева, В. И. Васильева, М. Я. Дворкивой, Н. К Леликовой , И. И. Фро­
ловой, отмечавших целесообразность применения принципа историзма при 
изучении процесса развития книжной культуры и библиотек как ее со­
ставляющей. Более всего нам близка позиция В. С . Крейдевко, который 
подчеркивал необходимость изучения предмета в неразрывном единстве 
таких временных состояний, как прошлое, настоящее и будущее. Им была 
предложена логическая структура историзма, включающая следующие 
компоненты: «Настоящее - ключ к прошлому и будущему, исходный пункт 
исторического рассмотрения предмета; генезис предмета - выявление вза­
имосвязи его предпосъuюк (условий возникновения, начала и становле­
ния); этапы развития предмета, въщелеиие основных периодов его исто­
рии , установление их естествеввой последовательности и анализ диалек­
тики общего и едввичвого в этом процессе; будущее - как резулътат про­
шлого и настоящего; предвидение будущего, осиоввьrх тенденций развития 
предмета - завершающий этап исторического рассмотревия"2 • В полном 
соответствии с давным посъшом, основным принципом изучения и пред­
ставления материалов в диссертации является принцип историзма, кото-
2 Крейденко В. С Библиотечные исследования . М" 2007. С. 27. 
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рый предполагает познание явлений и процессов в их развитии и связи 
с порождающими условиями. 
Использование принципа объективности предусматривает проведение 
всестороннеrо анализа совокуппости фактов и выявления ведущей тенденции 
исторического процесса в определенных хронологических рамках. Именно 
его применение позволило адекватно отразить исторический процесс. 
Поскольку исследование предполагало изучение, критический анализ 
и систематизацию обширных результатов ранее проведенных изысканий 
в различных отраслях науки, автор использовал характерные для них под­
ходы, адаптируя к предмету изучения. В частности, в диссертации нашли 
применение системный и эволюционный подходы, базирующиеся на пони­
мании исторической реальности как совокуnпости взаимосвязанных, взаи­
модействующих и развивающихся объектов, которые в библиотековедении 
плодотворно использовала Н. П. Игумнова; культурологический и социо­
культурный подходы, наиболее четко сформулированные М. Я. Дворкиной, 
Л. А. Кожевниковой, Е. И. Ратниковой и Н. В. Яковлевой. В целом диссер­
тационное исследование проводилось с позиций междисциплинарного -
цивилизационного подхода, который позволяет рассматривать исторический 
процесс в динамике с учетом факторов социально-эковомическоrо и культур­
ноrо развития общества, особенностей самоидентификации в этнической 
ментальности, личностного участия и состояния общественного сознания. 
Исследование эволюции сети библиотек конкретной территории вы­
звало необходимость применения принципа локализации и использования 
регионального подхода. Диссертант в качестве основополагающих прини­
мал положения экономистов А. Г. Гранберга, В. Н. Лексина и А. Н. Шве­
цова, П. А. Минакира, И. А. Ильина; специалистов в области регионалисти­
ки - В. Г. Рыженко, А. Г. Быковой и В. П. Корзун, М. А. Орешиной, 
Ю. М. Беспаловой, Ч. К. Даргын-оол, изучавших uроблемы территорий, их 
интеграции и дифференциации в условиях развития социума. Примени­
тельно к предмету исследования методологическое значение имеют кон­
цепции развития регионального библиотековедения в книговедения, пред­
ставленные в работах Н. С. Карташова, Л. А. Кожевниковой, А. Л. По­
садскова, С. А. Пайчадзе, С. Н. Лютова. 
Задачи диссертации обусловили использование совокупности методов. 
В частности, специфика предмета исследования потребовала применения 
статистического (анализа рядов динамики), аналитического в синтетического 
методов: на начальном этапе работы проводилось выявление, систе­
матизация, обобщение фактов, представленных в разных источниках, рас­
смотрение их в тесной взаимосвязи и совокупности, упорядоченное изло­
жение. Материал в диссертации подается во временной последовательности 
(хронологический метод); освещаются одновременно происходившие события 
(синхронный метод); исторический процесс подразделяется на периоды 
в соответствии с теми или иными критериями (диахронный метод). Библио­
теки рассматриваются в контексте истории как часть культурного насле­
дия. В связи с этим стало правомерным использование историко­
генетического и историко-сравнительного, а также метода ретромоделиро­
вання. Интерес к проблеме альтернатив в истории заставил обратиться 
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к методу актуализации - анализу перехода реальности из состояния воз­
можного в действительное. 
Посколъку в исследовании рассматриваются библиотеки различных 
систем и ведомств, был применен системно-типологический метод, позво­
ливший объективно представить типолоmческие особенности библиотек 
в рамках региональной библиотечной сети. 
На стадии представления разнообразного эмпирического материала, 
иакоШJеииого автором диссертапии, для стройности обобщений бьш приме­
нен принцип разумной достаточности, исполъзование которого привело 
к тому, что эволюция библиотек Сибирско-Дальиевосточиого региона на 
протяжении почти четырехвековой истории представлена не во всем мно­
жестве ее проявлений, а лишь в той степени, в которой эти данные могли 
дать объективную картину изучаемого объекта и убедительно аргументи­
ровать основные теоретические положения. 
Применение указанных подходов и методов позволило целостно 
и всесторонне представить историческую динамику совокупной сети библио­
тек Сибири и Дальнего Востока. 
Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Библиотека, эволюционирующая во времени и пространстве, - это 
культурио-цивилизапиоииый феномен, включенный в процесс развития 
историко-культурной и социальной среды региона и мировой культуры 
в целом. Регион, обладая специфическими характеристиками, может вы­
ступать в качестве особой социокультурной системы, приобретающей черть1 
локальной цивилизапии, в историческом контексте которой развивается 
библиотечная сеть, в связи с чем для изучения библиотечного дела терри­
тории целесообразно применение цивилизапиоииого подхода. 
2. Применение цивилизапиоииого подхода: позволяет воссоздать про­
цесс эволюции библиотек региона в контексте истории с учетом фак­
торов социально-экономического и культурного развития общества, осо­
бенностей сам:оидеитификапии и этнической ментальности, личиостиого 
участия и состояния общественного сознания; определить место региональ­
ных библиотек в мировой истории и культуре. Выявление, сохранение 
и ретрансляция культурного наследия является важным фактором обеспе­
чения преемственности и сохранения научного знания, укреШiеиия статуса 
регионального библиотековедения. 
3. Социокультурная система Сибирско-Дальиевосточиого региона, 
в которую включены библиотеки, - это локальная цивилизапия, развитие 
которой обусловлено уникальными историческими, географическими, со­
циально-экономическими, культурными, этническими и иапиоиальиыми, 
адмииистративио-территориальиыми и политическими особенностями, 
определяющими специфику библиотечного пространства: неравномерность 
создания и размещения библиотечных ресурсов, высокую степень их иеод­
иородиости, слабую связаииостъ, обусловленную обширной территорией, 
значительными транспортными и трансакциоииыми издержками на пре­
одоление физического расстояния, культурным многообразием в полиэтии­
ческой среде. 
4. С середины XVII в. до 1917 г. в Сибирско-Дальиевосточиом регионе 
наблюдалось становление провинциальной книжности, генезиса библиотек; 
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процесс развития библиотек учреждений Православной церкви, началъ­
нь~х и средних учебнЪIХ заведений носил экстенсивный характер; форми­
рование библиотек вузов в Сибири происходило на два века, а научных 
обществ - на век позднее, чем в центральной части России, что опосредо­
ванно тормозило прогресс региона; создание публичных библиотек, в том 
числе частных и общественных, осуществлялось бессистемно и зависело от 
инициативы людей передовь~х взглядов; формирование технических и спе­
циальнЪIХ библиотек только начиналось. Особенностью регионального биб­
лиотечного дела являлось функпиоиирование библиотек тюрем. Значитель­
ную роль в создании библиотек играли представители купечества, владель­
цъ1 промышленных предприятий и политические ссыльные. Зарождавшие­
ся сети библиотек объединяла только единая территория. 
5. В советский период (1918-1991 ~т.) наблюдалось интенсивное созда­
ние библиотек разных видов, формирование библиотечньIХ сетей (общедос­
тупных публичных, профсоюзных, средних специальньIХ и высших учебных 
заведений, академических, научно-технических, специальных) с дальнейшей 
организацией межведомствеиИЪIХ библиотечнь~х систем и территориальных 
библиотечных объединений на всех уровнях (регионального объединения 
научнь~х и специальнь~х библиотек Сибири и Дальнего Востока; зональных 
объединений - Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока.; 
объединений библиотек областей, краев, республик; городов), их функпио­
нированием на основе координации деятельности, что было обусловлено 
относительно локальным и территориальным характером развития экономи­
ки, науки, образования и культуры и необходимостью обеспечения само­
достаточности региональнь~х библиотечных ресурсов, полно и оперативно 
удовлетворяющих информационные потребности населения. 
6. Тенденции развития библиотечной отрасли в Сибири и на Дальнем 
Востоке в постсоветский период характеризуются: сокращением сети обще­
доступных публичиь~х, профсоюзных, научно-технических и специальных 
библиотек; незначительным увеличением сети вузовских и академических 
библиотек. 
В условиях развития сетевого информационного общества решающи­
ми факторами эволюции библиотек являются: создание собственнЪIХ элек­
троннь~х ресурсов, включение их в мировое информационное пространство, 
координация деятельности научнЪIХ библиотек в рамках корпораций и, 
одновременно, формирование и активное использование традиционньIХ 
библиотечнь~х ресурсов, особенно актуальных при локальном развитии 
удаленнЪIХ территорий региона, их нестабильном экономическом положе­
нии, слабой связанности пространства, негативно влияющих иа уровень 
материально-технической базы библиотек и их интегрированность в теле­
коммуникационвые сети и системы. Особое значение приобретают круп­
нейшие научные библиотеки региона и центральные библиотеки админис­
тративно-территориальных образований разнь~х уровней, поскольку имеиио 
они являются институциональной структурой, способствующей включению 
населения в систему обновляющихся социальньIХ практик. 
7. Одним из механизмов вхождения библиотек в глобальное сетевое ин­
формационное общество является система дополнительного профессиональ­
ного образования, оперативно отслеживающая перемены в информационной 
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среде, способствующая повъппеввю квалификации библиотечных работ­
шов, развитию у них способностей к осуществлению адекватного моде­
лировавия ивформациоввого пространства, их адаптации к новым техно­
логическим и социальным реалиям, совершенствованию культурной ком­
петенции и социальной идевтичвоств в условиях межкультурного взаимо­
действия. 
Личяый вклад соискателя. Диссертация является результатом ра­
боты автора 1988-2013 IТ. по изучению заковомервостей, тенденций фор­
мвровавия и использования библиотечных ресурсов Сибири и Дальнего 
Востока ва протяжении всего исторического периода их развития ; созда­
нию и организации деятельности регионального центра дополнительного 
профессиовальвого образования. Диссертант являлся ответственным ис­
полвителем проектов : «Межведомственное взаимодействие библиотек Си­
бири и Дальнего Востока» ; «Книга, читатель, бпблиотека в системе общест­
веввых отношений региона»; «Библиотечная деятельность в реmоне в ковтек­
сте теории устойчивого развития»; «Книжная культура Сибири и Дальнего 
Востока: история и современное состояние» ; «Традиции в инновации 
в истории и культуре» ; научным руководителем проектов: «Библиотечно­
ииформациоиные ресурсы в научно-образовательном комплексе региона»; 
«Ресурсный потенциал ивформациовно-библиотечвой среды федерального 
округа (на примере Сибирского федерального округа)»; «Ивформациовво­
библиотечвые ресурсы и развитие научно-образовательного и кульТ)'J'ного 
комплекса территории»; «Библиотеки региона в системе современных со­
циокультурных и научных коммуникаций» . 
Новизна исследования. Впервые исследована эволюция совокупной 
библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока иа протяжении всего пе­
риода развития - с середины XVII до начала XXI в . Столь продолжитель­
ное временное пространство позволило емко охарактеризовать историко­
культурную ситуацию , проследить процесс становления провинциальной 
книжности и книжной культуры; формирования, становления и развития 
библиотечной сети реmона, имеющего локальное своеобразие. 
Исследование базировалось на применении междисциплинарного -
цивилизациоввого подхода, впервые использовавшегося при изучении эво­
люции библиотечной сети, позволившего рассмотреть процесс формирова­
ния и становления библиотек в определенные хронологические периоды 
с учетом фахторов социально-экономического и культурного развития об­
щества, особеииостей самоидевтификацви и этнической мевтальвоств, 
личностного участия и состояния общественного сознания . 
На основе результатов анализа обширного массива исторических, 
фактологических данных сделавы новые обобщения об особенностях, ха­
рактере развития библиотек всех систем и ведомств, составлявших библио­
течную сеть региона в определенные хронологические периоды и действо­
вавших в различных социокультурных, административво-территориаль­
иых в политических условиях . 
Детально исследованы и представлены сегменты совокупной библио­
течной сети, определено их взаимодействие в взаимовлияние как звеньев 
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локальной культурпо-цивплизациоппой системы, являющейся важной со­
ставляющей развития мировой культуры. 
Разработана концепция создания регионального библиотечного цен­
тра непрерывного образования, способствующего вхождению библиотек 
в общество информатизации и глобализации посредством повьппепия ква­
лификации библиотечных специалистов; определены его модель, структу­
ра, параметры и регламенты деятельности. 
Достоверность научных резуJIЬтатов обусловлена широкой мно­
гоаспектной источпиковой базой , применением совокупности методов, со­
ответствующих цели, задачам и логике исследования, качественным ана­
лизом исходных данных, аргументироваппостью научных положений и вы­
водов, представлением основных материалов работы в профессиопалъиой 
печати, докладах па научных конференциях разного уровня и в учебном 
процессе. Обоснованность научных результатов подтверждается широкой 
эксперимепталъпой базой, их успешным использованием при организации 
и проведении учебного процесса в учреждениях высшего и дополнительного 
профессиоиалъиого образования, о чем свидетельствуют акты о внедрении. 
Теоретическая значимость исследования. Автором внесен вклад 
в развитие методологии регионального библиотековедения посредством 
рассмотрения библиотеки в качестве культурно-цивилизационного фено­
мена, включенного в контекст развития историко-культурной и социальной 
среды региона и мировой культуры в целом. 
Результаты проведенного диссертационного исследования расширяют 
и конкретизируют научное знание, связанное с изучением исторических 
процессов зарождения, становления и развития сети библиотек Сибири 
и Дальнего Востока. Они составляют основу для решения крупной научной 
проблемы, связанной с определением роли и места библиотек в условиях 
кулътурио-цивилизациоивых трансформаций. 
Представление эволюции библиотечной сети конкретных регионов 
способствует: воссозданию картины целостного историко-культурного про­
странства страны, сохранению кулътурного наследия и ретрансляции его 
будущим поколениям:; выявлению особенностей и проблемных ситуаций; 
оценке возможных последствий преобразований и выработке адекватной 
стратегии развития библиотек, что обеспечит их органичное вхождение 
в общекулътурное мировое пространство и информационное общество. 
Разработанная концепция создания и функционирования региональ­
ного библиотечного центра непрерывного образования способствует вхож­
дению библиотек в общество информатизации и глобализации посредством 
повышения квалификации библиотечных специалистов, их адаптации 
к новым технологическим и социокулътурным реалиям. 
Практическая значимость исследования определяется возмож­
ностью широкого применения результатов исследования учреждениями 
научного и образовательного профиля. Материалы по истории библиотек 
и книжной культуры Сибирско-Дальневосточного региона могут быть ис­
пОJIЪЭОваны при подготовке монографий, статей эициклошщ1111ескоrо характе­
ра; учебных программ, курсов лекций, учебно-методических пособий в рам­
ках преподавания дисцПШIИВ «Всемирная история библиотек», «История 
библиотечного дела России», «История библиотечного дела Сибири и Дальнего 
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Востока", «Реnювальиое библиотековедение» в вузах в учреждениях допол­
ввтелъвого профессвовальвого образования, осуществляющих подготовку 
в повъппевве квалификации специалистов в области бвблиотеч:во-ввфор­
мацвоввой деятельности. 
Методические в практические разработки по формированию системы 
дополнительного профессионального образования, способствующей вклю­
чению сотрудников в новые технологические в социальные практики, мо­
гут бъrrъ рекомендованы библиотекам в органам управления культурой 
адмвввстратввво-террвторвалъвых образований разного уровня. 
Апробация и реВJIИзация результатов диссерrации. Основные 
концептуальные положения в выводы исследования были представлены 
в докладах на 52 научных конференциях разного уровня. В числе послед­
них: XVII Международная конференция «Библиотечное дело - 2012: бвб­
лиотечво-ввформацвоввая деятельность в пространстве науки, культуры 
в образования» («Скворцовские чтения») (Москва, 25-26 апреля 2012 г.); 
Международная конференция «Берковские чтения. Книжная культура 
в контексте международных контактов» (Минск, 16-17 мая 2013 г.); Рос­
сийско-немецкий futur-фopyм «Новая библиотека» (Новосибирск, 21-23 мая 
2013 г.); Всероссийские научные конференция Российской библиотечной 
ассоцвацвв (Новосибирск, 18--21 мая 2004 г.; Екатеринбург, 15-20 мая 
2006 г.; Брянск, 14-18 мая 2007 г.; Ульяновск, 18--22 мая 2008 г.; Вологда, 
17-22 мая 2009 г.; Томск, 16-21 мая 2010 г.; Тюмень, 22-26 мая 2011 г.; 
Пермь, 13-18 мая 2012 г.; Пенза, 13-17 мая 2013 г.); другие всероссийские 
ковферевцвв: «Библиотека как центр сохранения, развития в продвиже­
ния культурных ценностей» (Новосибирск, 9-12 ноября 2009 г.); «Элек­
тронные ресурсы библиотек вузов: проблемы формирования в использова­
ния» (Новосибирск, 18--19 ноября 2009 г.); «Региональные проблемы исто­
рии кввжвого дела» (Челябинск, 23-24 ноября 2009 г.); «Ивформацвовво­
коммунвкацвоввые технологии в системе культурво-цвввлвэацвоввых 
преобразований» (Челябинск, 21 октября 2010 г.); межрегиональные науч­
ные ковферевцвв: «Восьмые Макушввскве чтения» (Красноярск, 13-15 мая 
2009 г.); «Девятые Макушввские чтения» (Барнаул, 15-16 мая 2012 г.); «Биб­
лиотека как центр сохранения, развития в продвижения культурных ценно­
стей" (Новосибирск, 9-12 ноября 2009 г.); «IТ-технологвв в электронные ре­
сурсы в библиотеках» (Абакан, 27 сентября - 1 октября 2010 г.); «Ивфор­
мацвоввые технологии в электронные ресурсы в библиотеках» (Улан-Удэ, 
26-30 сентября 2011 г.); «Научные библиотеки Россия: взгляд в будущее» 
(Новосибирск, 26-28 сентября 2012 г.); «Электронво-бвблвотечвые систе­
мы для сферы образования» (Новосибирск, 27-28 ноября 2012 г.); регио­
нальный фестиваль «Кввжвые сокровища - жителям Тувы» (Кызыл, 19-
20 октября 2011 г.); Х1 региональная вауч:во-практвческая конференция <<Со­
временная библиотека в вауч:во-обраэовательвом пространстве университета: 
информационные ресурсы, технологии, проекты» (Владивосток, 24-26 апре­
ля 2013 г.). 
Научные работы диссертанта (монографии) были удостоены дипломов 
Всероссийского конкурса научных работ по бвблвотековедеввю, библво­
графоведеввю в книговедению за 1998--1999 гг. в 2008--2009 гг. 
Автором осуществлен комплекс мероприятий по созданию на базе Го­
сударственной публичной ваучво-технвческой бвблвотекн Сибирского от-
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деления Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) регионального цен­
тра повышения квалификации библиотечных специалистов - Сибирского 
регионального библиотечного центра непрерьmного образования: подго­
товка и утверждение на соответствующих уровнях пакета оргавизацвонных 
документов, учебно-тематических плавов и программ; определение структу­
ры и формирование контента ивформациовво-образовательвого портала 
в злектроввой среде, включающего документы регламентирующего и ор­
rавизациоивого характера, учебные плавы и программы курсов и обу­
чающих тематических семинаров, библиографические, полнотекстовые 
и фактографические базы данных, учебно-методические комплексы, ряд из 
которых генерирует автор диссертации; обеспечение испОJIЬЭОвавия материа­
лов удалеввыми пользователями, что подтверждено актами о внедрении. 
Теоретические материалы исследования нашли применение в обра­
зовательной деятельности автора при разработке и чтении курсов лекций 
по дисциплинам: «Всемирная история библиотек», «История библиотечного 
дела России», «История библиотек Сибири и Дальнего Востока»; при подго­
товке и проведении обучающих семинаров «Непрерывное библиотечное 
образование», «Сетевые ресурсы в области библиотечио-ивформацli:оииой 
деятельности», «Стратегия иввовациоввой деятельности библиотеки» -
в Новосибирском государственном педагогическом университете (кафедра 
социально-культурной и библиотечной деятельности) и ГПНТБ СО РАН (Си­
бирский региональный библиотечный центр вепрерьmиого образования), 
осуществляющих подготовку и повЬШiевие квалификации специалистов 
в области библиотечво-ивформациоввой деятельности. 
Публикации. Основные результаты исследования отражены 
в 97 публикациях автора, среди которых 7 монографий (одна - авторская), 
9 статей в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Ми­
нистерства образования и науки для опубликования основных научных 
результатов диссертаций (ряд публикаций подготовлен в соавторстве), об­
щим объемом свьппе 90 п. л. 
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
В соответствии с формулой специальности 05.25.03 - «Библиотековедение, биб­
лиографоведение и книговедение» (педагогические науки), включающей ис­
следования и разработки в области теории, методологии, организации библио­
течной деятельности, а также исследования библиотеки как системного 
социального объекта, диссертация является теоретическим и практическим 
исследоваввем эволюции библиотечной сети конкретного региона. 
Сооrвеrсrвие диссерrации обласги исследования специальности. 
Научные результаты соответствуют: п. 2 «История библиотеки, библиогра­
фии. История библиотечной и библиографической деятельности»; п. 3 «Биб­
лиотека и библиография как системные социальные объекты, их место 
в системе информации, докумевтальвъrх коммуникаций, культуре. Типоло­
гия и классификация библиотек. Библиотечво-ивформациовиые ресурсы»; 
п. 5 «Организация и государственная политика в области библиотечной 
деятельности»; п. 7. «Читатель книги в библиотеке, потребитель информации. 
Культура чтения, информационная культура. Подготовка кадров и кадро­
вая политика в библиотечно-библиографической, книгоиздательской 
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и КllИI'О'rорговой деятелъиосrи» паспорта специалъиосrи 05.25.03 - «Биfiлиоте­
коведеиие, биfiлиоrрафоведеиие и книговедение» (педагогические науки). 
Структура диссерrации подчинена логике научного поиска, изло­
жения его результатов в соответствии с поставленной целью и задачами. 
Диссертация состоит из введения, 4 rлав, заключения, списка использо­
ванной литературы, включающего 979 иаимеиоваиий, 4 приложений: таб­
лицы, содержащие сведения, характеризующие регион, динамику развития 
библиотечной сети в разные хронологические периоды; перечень законо­
дательных документов по развитию библиотечиоrо дела страны; копии 
материалов Сибирского регионального библиотечного центра непрерывно­
го образования ГПНТБ СО РАН. Диссертация проиллюстрирована 22 таб­
лицами и 18 рисунками. Основной материал изложен на 500 страницах, 
общий объем диссертации составляет 559 страниц. 
Основное содержание в научные результаты работы 
В первой главе «Теоретико-методОJiогвческие основы вссле­
доВВIПIJI эВОJIЮции библиотечной сети региона» представлена ин­
терпретация исторических, социально-культурологических, регионоведче­
ских концепций и подходов для изучения библиотечного дела территории, 
приведены пространственно-временные характеристики Сибири и Дальнего 
Востока, определяющие специфику rеиезиса библиотек. 
Исходя из того, что сеть библиотек развивается в контексте социо­
культурного пространства региона и страны в целом, автор посчитал целе­
сообразным обратиться к социально-культурологическим и региоиоведче­
ским концепциям. С точки зрения ряда социологов, культурологов и фило­
софов, в основу интерпретации истории леrла идея локальных цивилизаций, 
суть которой заключается в том, что история человечества рассматривается 
как пространство, заполненное сам:объrrвыми регионально-культурными 
орrанизмам:и или локальными цивилизациями. Локальная цивилизация -
это система, соединяющая общецивилизациоииые, культурные, экономиче­
ские, технологические, ценностные, коммуникативно-информационные, 
:этнопсихологические, религиозно-этические основания, объединяющие 
между собой людей, их общности (семьи, этвосы) и культуры в нечто еди­
ное и неповторимое в многообразии человеческого мира. «Матрица» циви­
лизации имеет свое первоначально сформировавшееся ядро, в основе кото­
рого находится культура как самобьrrная творческая деятельность людей 
по созданию, пополнению и сохранению материальных и духовных ценно­
стей (Р. П. Трофимова, Л. И. Снегирёва). Именно культура, с точки зрения 
культурологов, является универсальной категорией в исследовании обще­
ства: 1) культура как основа интеграции или дифференциации общества; 
2) культура как система создания, хранения, распространения, обмена, по­
требления духовных ценностей. Библиотеки, будучи учреждениями куль­
туры, включены в эту систему непосредственно. 
При исследовании эволюции библиотечной сети целесообразно учиты­
вать следующие установки ученых: среди множества равноценных куль­
тур, существующих в пространстве и времени, имеет место и «русско-си­
бирская культура» (0. Шпеиrлер); каждый тип культуры определяется со-
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циальвой системой, культурными системами общества и самим человеком, 
носителем культурвых значений (П. А Сорокин); в историческом изучении 
предмета важны две, не исключающие, а дополняющие одна другую точки 
зрения - культурно-историческая и социологическая (В. О. Ключевский); 
культуры и цивилизации (или культурно-исторические типы) при всем их 
несходстве и качественной несоизмеримости равноценны в рамках мирово­
го исторического развития (Н. Я. Данилевский, А Тойвби); важной для 
любого исследования является идея «Месторазвития", согласно которой, 
отдельные территории становятся носителями особенного, только им прису­
щего типа культуры, духовные «Параметры» каждого конкретного региона 
в значительной мере детерминированы природно-климатическими усло­
виями и полизтвофувкциовальвыми характеристиками населения, особев­
востями его территориальной организации (Н. С. Трубецкой, Г. В. Вернад­
ский, Л. П. Карсавин). В настоящее время, когда речь вдет об интеграции 
цивилизаций с сохранением и даже усилением всех локальвых особенно­
стей, современные ученые, основываясь иа въппевазваниых и других кон­
цепциях, считают, что любые проблемы региона необходимо представлять 
в историко-культурном ключе с учетом таких характеристик, как социаль­
ные связи, единая территория или пространственная локализация, особая 
форма хозяйствования, этническая культура и общий менталитет, система 
политической жизни (М. А Орешина, Ю. М. Беспалова, А В. Ремвёв, 
В. Г. Рыжевко, А Г. Быкова, В. М. Розни, Ч. К. Даргыв-оол). В то же вре­
мя, по их мнению, культура - зто одни из основных факторов, определяю­
щих самобытвостъ территории; в своем историческом развитии культур­
ный потенциал региона приобретает гораздо большую открытость 
и контактность с другими территориями и центром, чем социальво­
эковомический потенциал, при разлвчвых трансформациях он отличается 
большей устойчивостью в силу более тесной привязки к месту, к локальному 
и региональному своеобразию. Таким образОм, учеными высказываются 
суждения о перспективности исполъзования социокультурного подхода при 
изучении проблем региона в ходе его исторического развития. Опираясь иа 
научное звание и собственное понимание проблемы, мы называем даввый 
подход цивилизациоииым. Появление интегративной категории «цивилиза­
ция" позволило исследованию выйти на новый уровень в показать мвогова­
риантвостъ и отсуrствие линейности развития отцельвых территорий, пред­
ставить особеввости каждого региона в общецивилизациоввой и социокуль­
турной структуре в контексте истории. Имевво цивилизациоввый подход, по 
вашему мвеввю, лежит в основе парадигмы совремеввого обществозиаввя. 
Библиотека - составная часть культуры, кви.жвой культуры и учреж­
дение культуры, она включена в контекст развития историко-культурной 
в социальной среды региона в мировой культуры в целом, поскольку спо­
собствует созданию, сохранению и воспроизводству культурных ценностей 
на протяжении всего цивилизационного развития, то есть она является 
культурио-цивилизациоввым феноменом. Регион, в этой связи, обладая 
специфическими характеристиками, может выступать в качестве особой 
социокультурной системы, приобретающей черты локальной цивилиза­
ции, в историческом контексте которой развиваются библиотеки. Приме­
нение цивилизационного подхода при изучении эволюции библиотек ков-
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кретвого региона позволит системно подойти к освещению вопроса : вос­
создать картину развития библиотечной сети в последовательно сменяю­
щиеся хронологические периоды в условиях историко-культурных 
и социальных трансформаций. 
Региовальвые библиотечные системы ве существуют сами по себе, па­
раметры их функционирования и динамику развития определяют про­
страиствеиио-времеииые характеристики. Пространство и время - это кон­
туры формирования любой деятельности, в том числе и библиотечной. 
Природа основных процессов формирования и развития региональных 
библиотечных систем, их архитектоника, выражеввая через ковтевт про­
странства и времени, позволяет соотнести все элементы, порождаемые 
культурой (смыслы, цеввости и нормы), с компонентами регионального 
библиотековедения; то есть пространствевво-времеввой континуум является 
методологическим основанием для исследования региовальвых библиотеч­
ных систем. События, происходящие в региональном пространстве в опре­
деленные периоды истории, несомненно, оказывают влияние на развитие 
социально-культурного ландшафта и соответствевво библиотек. Являясь 
откръпой социальной системой, взаимодействуя с внешней средой, библио­
тека закономерно адаптируется в среде фувкциовирования в в то же время 
оказывает на нее воздействие, изменяя набор и сочетание своих функций 
в структурных элементов. Наиболее кардинальные измевевия внешнего 
пространства деятельности библиотек происходят в период активвьrх 
трансформаций социума. В это время особенно заметными становятся кон­
трасты между экономическим и социокультурным потенциалом цевтраль­
вых и периферийных территорий, усиливается асимметрия регионов пре­
вмуществеиио с русским населением и этническими районами. В результате 
образуется множество модифиIСаЦИЙ едивого прежде пространства, что опре­
деляет разную скорость проведеявя реформ, различные экономические и со­
циальные результаты, веодвородиостъ ииституциоиалъиых условий сущест­
вования культурных потенциалов территорий, в том числе и библиотек. 
Временные характеристики Сибирско-Далъиевосточвого региона оп­
ределяются ходом истории, в рамках которой происходит экономическое 
и социокультурное развитие. Исторический опыт Сибири и Дальнего Вос­
тока уникален. Долгое время Сибирь яВJIЯЛась местом проживания только 
автохтонного населения. Освоение этой территории русскими людьми на­
чалось в конце XVI в. (1581-1585) с приходом казачьих отрядов атамана 
Ермака. Первоначально территория находилась в ведении Посольского 
приказа, с 1599 г. управление Сибирью было передано Казанскому прика­
зу, и с этого времени она стала рассматриваться частью России. Именно 
с присоединения Сибири к русскому государству, с точки зрения истори­
ков, началось подлинное превращение Руси в Великую Россию. По мере 
продвижения в Сибирь русских служилых людей пояВJIЯЛись остроги, по­
лучавшие в дальнейшем статус городов (Тюмень, 1586; Тобол:ъск, 1587; Бе­
рёзов, 1593; Тара и Сургут, 1594; Обдорск, 1595; Маигазея, 1601; Томск, 
1604; Енисейск, 1619; Красноярск, 1628; Якутск, 1632; Баргузин, 1648; 
Нерчинск и Чита, 1653, Иркутск, 1661 и т. д.). Осваивались территории 
Забайкалья, Охотского побережья и Камчатки. Несмотря на формирование 
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rородов, в XVII в. Сибирь являлась аграрной провинцией, развитие промы­
словоrо и селъскоrо хозяйства которой носило экстенсивный характер. 
Царское правительство, понимая значимость распространения право­
славия для коренных народов и первых русских поселенцев, в 1620 г. 
учредило Сибирскую епархию с центром в Тобольске, что способствовало 
созданию учреждений Православной церкви. Именно с этоrо времени на­
чинается процесс развития в регионе грамотности, становления провинци­
альной книжности. 
В XVIII в. (1708) была учреждена Сибирская губерния. Постепенно 
зарождаются промышленные предприятия, осуществляется сооружение 
транспортных путей (Московско-Сибирский тракт, 1733), появляются уч­
реждения начальноrо и среднеrо образования, разворачивается работа по 
изучению края. Все зто получает свое развитие в XIX столетии, в конце 
котороrо создаются первые высшие учебные заведения, научные общества, 
музеи. Мноrо проблем экономическоrо характера было решено блаrодаря 
строительству Транссибирской железнодорожной магистрали (1891-1905). 
В ХХ в., в советское время, в регионе наблюдалось активное развитие ми­
нерально-сыръевоrо и оборонно-промьппленноrо комплексов, селъскоrо, 
промысловоrо, лесопромышленноrо и рыбопромышлениоrо хозяйства. 
Наиболее существенные подвижки произошли в области образования, 
иауки и культуры. Если в конце XIX в. грамотных в Сибири среди русскоrо 
населения насчитывалось 9,9 %, а среди коренных жителей - 2,7 %, имею­
щих образование вьппе начальноrо - всеrо 0,8 %, то к концу 1950-х гг. гра­
мотность в регионе составляла уже 97,9%, к 1970-м гг. произошел переход 
к всеобщему среднему образованию. Значительное развитие в ХХ в. полу­
чили средние специальные, высшие учебные заведения и учреждения нау­
ки. В то же время наблюдалось катастрофическое отставание сферы со­
циальной, усиление негативных процессов, к которым ученые относят 
«физиологизацию» жизни (рост доли времени и усилий, затрачиваемых 
населением на самообеспечение продуктами питания, строительство жи­
лья), что сказьmалось иа трудообеспеченности населения и вело к «вымы­
ванию" наиболее квалифицированных кадров. В ХХ1 в. в регионе активно 
проявляются процессы деиндустриализации и дезурбанизации, обезлюде­
ния больших отдаленных, особенно северных территорий, налицо критиче­
ская демографическая ситуация, что можно считать следствием невысоко­
rо уровия социальной инфраструктуры в связи с остаточным принципом 
выделения ресурсов на ее развитие. В разное время иа формирование 
кулътурноrо облика региона оказывало воздействие и активное использо­
вание региона правительством России как места ссьшхи уголовных и по­
литических преступников, деформации в принципах федерализма и на­
циональной политики. Все эти характеристики в условиях историко­
кулътурных преобразований определяют социокультурный ландшафт тер­
ритории, в который включены библиотеки. 
Пространственные характеристики: удаленность региона от адмнни­
стративноrо центра страны, способствующая изолированному развитию; 
огромная площадь; низкая плотность населения и дисперсный характер ero 
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расселения - усиливают отличительные черты Сибири и Дальнего Востока 
от других территорий России и так :же влвяют на формирование социо­
культурного лавдшафrа. 
Проживание на территории автохтонов с самобытной культурой, эт­
ническими и религиозными традициями, представителей ывогих вацио­
вальиостей, имеющих в своей психологии и культуре ывого общего и не 
меньше особенного, обладающих разными цеввоство-вормативRЫМИ уста­
новками; их взаимодействие - все это изначально способсrвовало форми­
рованию многослойной культуры. Важво учитывать и то, что Сибирь 
в конкретные исторические периоды испыrывала особое влвявие блиЗJiе­
жащих территорий, в частности Казанской губернии; Дальний Восток все­
гда бьш ориентировав на сопредельные восточные страны, в это оказыва­
ло воздействие на социокультурный облик региона. 
Определяет. развитие региона и его адмивистратввво-территориаль­
вое деление, меняющееся на разных этапах истории. Центры адмиввстра­
тивво-территорвальвых образований, по сути, всегда являлись культурны­
ми центрами - своеобразным.и «культурными гнездами», которые, вкупе 
с их деятелями, имели уникальную местную специфику и играли главную 
роль в развитии региона (Н . К. Пвксавов). В настоящее время на террито­
рии Сибири в Дальнего Востока находится 24 субъекта Российской Феде­
рации, которые входят в три географических района: Западную Сибирь 
(Республика Алтай; Алтайский край ; Кемеровская, Новосибирская, Ом­
ская, Томская, Тюменская области; Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра в Ямало-Невецкий автономный округ); Восточную Сибирь (респуб­
лики: Бурятия, Тыва, Хакасия; Забайкальский в Красноярский края; Ир­
кутская область); Дальний Восток (Республика Саха (Якутия); Камчатский, 
Приморский, Хабаровский края; Амурская, Магаданская, Сахалинская об­
ласти; Еврейская автономная область; Чукотский автономный округ). На­
званные субъекты РФ входят также в три экономических района: За­
падно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный, а с 2000 г. -
включены в федеральные округа - Сибирский и Дальневосточный . Однако 
Тюменская область, Ханты-Мансийский в Ямало-Невецквй автономные 
округа, входящие в Западно-Сибирский географический в экономический 
районы, отнесены к Уральскому федеральному округу. Тем не менее ученые 
при проведении исследований чаще всего их рассматривают как западно­
сибирские территории. Мы также разделяем эту позицию. 
Таким образом, простравствевво-времеввые характеристики, опреде­
ляя социокультурное пространство региона , оказывают воздействие в на 
биб.лвотечиое стров:телъство. В размещении, формировании и вспо.льзоваввв 
библиотечных ресурсов изначально наблюдаются значительные диспро­
порции, которые зависят от природво-географвческвх условий, форм рассе­
ления населения; точечного формирования в развития объектов экономики, 
образования , науки и культуры. Библиотечное пространство здесь харак­
теризуется высокой степенью веодвородвоств в слабой связаввостью, обу­
словлеввой высокими транспортными и травсакциоввымв вздержками на 
преодоление физического расстояния. Дополняет эти характеристики в на­
циональная специфика обслуживаемого библиотеками населения. 
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Для того чтобы определить, каким образом происходит развитие биб­
лиотек Сибири в Дальнего Восrоха в пространстве в времени, в условиях 
всторвко-кулътурвых в социальных трансформаций, мы посчитали целесо­
образным выделить три хронологических периода: 1) середина XVII в. -
1917 г. ; 2) 1918-1991 гг.; 3) 1992 г. - начало XXI в . , считая при этом пере­
ломными собьrrи.ям:и - Октябрьскую революцию 1917 г. и распад Союза 
Советских Социалистических Республик в конце 1991 г. В рамках такой 
периодизации, с вашей точки зрения, процесс эволюции библиотечной сети 
будет представлен более стройно. Кроме того, процессы эволюции библио­
течной сети в пространстве (регионе) и времени (в контексте истории) мы 
соотносим с процессами цивилиза.циоввого развития общесгва. 
Во второй главе «Генезис библиотек Сибири и Дальнего Вос­
тока в контексте историко-культурного развития страны с сере­
дины ХVП в. до 1917 г.» представлен процесс становления провинциаль­
ной квижиости и генезиса библиотек . 
В результате изучения культурных процессов, происходивших 
в регионе, мы пришли к выводу о том, что начальной датой зарождения 
здесь киижвой культуры можно считать середину XVII в., что было связано 
с деятельностью Сибирской епархии с центром в Тобольске, постепенном 
создании сети приходов и монастырей. Как известно, православие бьuю 
объявлено государственной религией. С изменением адмивистративво­
территориальвого деления Сибири становились другими в границы епар­
хии. В 1727 г. из Сибирской епархии выделилась обширнейшая Иркутская 
епархия; в 1834 г. - Томская; в 1840 г. бьша учреждена Камчатская епархия, 
разделепиая в 1898 г. на Благовещенскую и Владивостохскую; создание 
Енисейской епархии датируется 1861 г., Якутской - 1869 г., Забайхальской -
1894 г. Указанные собьrrвя способствовали развитию на местиой почве 
квижиости, формированию книжных коллекций и библиотек Православ­
ной церкви . Именно эти библиотеки внес.ли зиачительвый вклад в разви­
тие культуры и образования в регионе в обозначенный период. 
Православные библиотеки подразделялись на храмовые или церков­
ные (извествы библиотеки соборов: Тобольского Софвйско-У спевского, 
Сургутского Троицкого, Омского Воскресенского, Иркутского во имя ико­
ны Казанской Божьей Матери, Красноярского Покрова Пресвятой Богоро­
дицы; храма Жввовачальвой Троицы в Якутске; церквей : Верхолевсхой во 
имя Воскресения Христова, Илимской Спасской, Илимской Казанской, 
Иркутской Спасской, Енисейской Воскресенской); монастырские (при То­
больском Звамевсхом, Ковдввском Троицком, Тюменском Троицком, Ир­
кутском Вознесенском , Енисейском Спасо-Преображевском, Якутском 
Спасском монастырях) и библиотеки духовных учебных заведеяий (женских 
и мужских духовных училищ, семинарий (Тобольской, Томской, Иркутской, 
Красноярской, Якугской). Действовали епархиальные и благочиввические 
библиотеки, библиотеки архиерейских домов, благотворительных и духовво­
просветителъвых обществ и православных братств (например, в Тобольской 
епархии - Братства Святого великомученика Димитрия Солуиского, в Том­
ской - Братства святого Димитрия Ростовского, в Иркутской - Братства свя­
того Иннокентия и др. На их деятельность значительное влияние охазало 
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Казавское Братство святителя Гурия, способсrвовавшее просвещению корен­
ных народов Сибири). 
Сначала, в XVII в., комw~ектовавве православных библиотек носило 
случайный характер: книги привозwmсь служилыми тодьм:и, духовенством, 
переселенцами, ссыльными; литературу закупали в торговых рядах 
в Москве и отправляли с оказией, выписывали у столичных книгопродав­
цев; приобретали в местных лавках, частных книжных магазинах (Сибир­
ском квижвом магазине «Михайлова и Макушива" в Томске, книжном ма­
газине Н. П. Карбасвикова в Санкт-Петербурге); библиотеки пополнялись 
за счет вкладов, пож:ертвоваввй. К середине XVIII в. благодаря указам 
Святейшего Синода комплектование приобрело системный характер. 
Обеспечение православных учреж:деввй необходимой литературой шло 
через Сибирский приказ, а позже - по наказам местных церковных властей 
через Тобольскую и Иркутскую ковсисгории. Цевтрализоваввое приобрете­
вве литературы являлось своеобразной ф)рмой контроля духовных властей 
за составом кввжвых собраввй, способствовало в конечном итоге уввфика­
ции ф)идов библиотек. 
На протяжении длительного времени православные библиотеки явля­
лись главным элементом в социальной культуре общества, поскольку 
выполняли важнейшие историко-культурные функции: культовую, мемо­
риальную, кумулятивную, образовательную, воспитательную, миссионер­
скую, просветительскую. Местные епископы большое внимание уделяли 
проведению просветительской деятельности и среди аборигеввого населе­
ния. Распространение православия правительство рассматривало как важ­
ную составную часть общегосударственной политики по унификации 
нерусских народов окраин империи, «приравниванию» их к основному кре­
стьянскому сословию; деятельность православных организаций, весомвев­
ио, способствовала привнесению просветительских и духовво-вравствев­
вых ценностей в культуру коренных народов, служило своеобразным про­
водником между «двумя мирами», помогая взаимообмену культурными 
ценностями. Однако зто можно расценивать и как духовное «завоевание» 
автохтоввого населения. Смена религиозных воззрений, по мнению некото­
рых исследователей, как будто бы предвещала кореввую ломку в угасание 
культурных традиций местных народов, растворение уникальной, само­
бытной культуры в культуре русских. Хотя так однозначно утверждать 
нельзя. В зто же время в регионе, наряду с христианством, развитие полу­
чает буддизм: в Забайкалье начали ф)рмироваться дацаны со специаль­
ными факультетами, что обусловило значительную потребность в культовой 
литературе, которая завозилась из Монголии, Китая и Тибета. Во второй 
половиве XIX в. в дацанах появились печатав, где издавали книги ва ти­
бетском и монгольском языках. Получает развитие на территории Сибири 
и ислам. Во второй половине XIX в. в Западной Сибири стали появляться 
мусульманские библиотеки. Известны, например, библиотеки в Омске, Та­
ре, Тобольске, Томске, Тюмени. Несомвевво, эти вопросы заслуживают 
самостоятельвого изучевия и отдельвого рассмотрения. Тем ве мевее мы 
можем констатировать факт рождения в регионе многослойной культуры, 
традиций и верований разных народов. 
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Период зарождения системы школьного образования в Сибири - пер­
вая половина XVIII в. В организации начального образования принимала 
участие, прежде всего, Русская православная церковь. Первая славяво­
русская школа, созданная в 1703 г. при Тобольском архиерейском: доме, 
являлась второй школой подобного типа в стране, после Ростовской, от­
крытой в 1702 г. Становление школьной системы проходило медленно. 
Только в 1780-х гг. была создана Комиссия об учреждении народных учи­
лищ Российской империи, издав указ об их открытии и утвержден устав. 
Согласно этим: документам: начали активно создаваться малые и главные 
народные училища в российских губерниях, в том: числе и в Сибири. К на­
чалу XIX в. Сибирь располагала 2 гим:вазиям:и, 20 уездвым:и и 10 приход­
скими училищами. При них формировались фувдам:евталъвые и учениче­
ские библиотеки. В 1802 г. начало функционировать Министерство народ­
ного просвещения (МНП), была проведена реформа системы образования, 
в результате которой в стране создавалась единая и целостная система 
учебных заведений, состоявшая из четырех звеньев: 1) училища церков­
ных приходов (приходские училища); 2) уездные училища; 3) губернские 
училища или гим:иазии; 4) университеты. 
В Сибири хорошо известно Главное народное училище в Иркутске, 
в 1805 г. преобразованное в гимназию. В это время фонд ее библиотеки 
включал свыше 1 тыс. названий кинг в 2,5 тыс. томах на русском:, китай­
ском:, греческом:, немецком:, французском:, маньчжурском: языках. Особое 
место отводилось «азиатскому» отделу, ком:плектовавшем:уся наиболее цен­
ными издавиям:и по востоковедению. Библиотека гим:вазии сохраняла пуб­
личный характер, ею пользовались бесплатно не только учащиеся, во и 
жители города. Определенную роль в становлении образования сыграло 
Тобольское главное народное училище, преобразованное в 1810 г. в гим:иа­
зию, к 1860 г. в фонде ее библиотеки насчитывалось свыше 2 тыс. экз. кинг 
в 5 тыс. томах. Значительной библиотекой располагала Томская мужская 
гимназия (1838) - 15 тыс. томов. Известны библиотеки Красноярской (1868) 
и Омской (1870) гим:ваэий. В 1860-1861 гг. возникают библиотеки при уезд­
ных училищах в Кузнецке, Каввске, Ишим:е, Якутске. Фонды их ваСЧИТЪIВа­
ли в среднем: 300-500 названий, 800-2 ООО томов. В 1846 г. в Иркутске нача­
ла действовать фундаментальная библиотека Девичьего института Вос­
точной Сибири, который имел статус среднего общеобразовательного уч­
реждения. В 1852 г. было основано Тобольское девичье приходское учили­
ще (с 1854 г. Тобольская Мариивская женская школа), с 1856 г. при вей 
начали создавать библиотеку. В 1870-х гг. были открыты женские гим:иа­
зии в Томске, Омске, Иркутске и Красноярске; училища П разряда (про­
гим:иазии) - в Томске, Иркутске, Семипалатинске, Тюмени, Енисейске, 
Ишим:е, Ялуторовске, Каввске, Троицкосавске, Верхвеудивске (Улан-Удэ), 
Нерчинске; все они имели библиотеки. Пользовались им:и преим:уществев­
во учащиеся и преподаватели, иногда библиотеки обслуживали городское 
население, выполняя функции публичных. Деятельность библиотек регла­
ментировалась соответствующими правилами, их работу курировало Мивв­
стерство народного просвещения. Наряду с учебными заведениями МНП, 
в регионе действовали учебные заведения Православной церкви - церков-
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но-приходские школы, епархиальные женские учНJiнща, которые имели биб­
лиотеки, формирование их фондов курировал Синод. 
В связи с возрастанием потребностей в технических квалифнцнроваи­
ных кадрах в регионе был открьrr ряд средних специальных учебных заве­
дений; в частности это было связано со строительством Сибирской же­
лезной дороги в конце XIX в. ПоявНJIИсь железнодорожные школы и учи­
лища, были созданы при них библиотеки - иа станциях Обь (1896), Тайга, 
Боготол, Иланская и Ольгннская (1897). При управлении Сибирской же­
лезной дорогой был организовав школьный библиотечный комитет, создав 
центральный книжный склад для содействия библиотекам в приобретении 
литературы. В Иркутске реальная прогимназия была преобразована в Тех­
ническое училище (1873), которое впоследствии было переименовано 
в Промь11ш1енное (1889), действовали при нем фундаментальная и учебная 
библиотеки; в 1890-е гг. библиотека располагала значительным для того 
времени фондом - свыше 3 тыс. названий изданий в 5 тыс. томах. Известен 
ряд реальных училищ: в Троицкосавске (1876), Томске (1877), Тюмени -
Алексаидровское реальное училище (1879). В Омске действовало мехаин­
ко-техннческое (1882), в Иркутске - Горное училище (1893). Были откры­
ты Иркутское ремесленио-воспнтательиое заведение Н. П. Трапезннкова 
и Красноярская ремесленная школа Т. И. Щеголевой и др. В это же время 
в регионе начали открываться лесохозяйственные, сельскохозяйственные, 
медицинские школы (Тобольск, Омск, Иркутск). При всех учебных заведе­
ниях функционировали библиотеки. С ростом школ выдвинулась задача 
специальной подготовки учителей. В 1870-х гг. появились первые учитель­
ские семинарии: Иркутская и Красноярская, затем Омская; в 1892 г. - Чи­
тинская; были созданы при них библиотеки. 
Авторитетным учебным заведением, осуществлявшим подготовку ква­
лифицированных военных кадров, являлся Первый Сибирский императора 
Александра I кадетский корпус (Омск), реформироваииый впоследствии в Си­
бирскую воеииую гнмиазню, где обучались дети всех сословий. Библиотека, 
основанная при нем в 1814 г., в середине века стала крупнейшей в Западной 
Сибири, насчитывавшей свыше 3 тыс. названий книг в 8 тыс. томах; к 1864 г. 
ее фонд достиг 15 тыс. экз. В конце XIX в. действовали библиотеки при кадет­
ском корпусе в Хабаровске и юнкерском пехотном учНJIИще в Иркутске, Мор­
ская библиотека во Владивостоке и др. 
Число средних учебных заведений и библиотек при них постепенно 
увеличивалось. Благодаря развитию средней школы возросло количество 
грамотных людей. Библиотеки учебных заведений, наряду с библиотеками 
духовных учреждений, играли решающую роль в интеграции Сибири 
в культурное и образовательное пространство страны. 
Университет на территории Сибири - Императорский Томский - был 
учрежден только в 1878 г., а открьrr - в 1888 г. - на два века позднее появ­
ления первого вуза в центральной части России. В Москве с 1687 г. уже 
действовала Славяио-греко-латинская академия, при вей функционирова­
ла библиотека религиозных, фНJiософских и фНJiологических изданий иа 
латинском, греческом и немецком языках; в 1724 г. в Санкт-Петербурге 
был основав Академический университет, первое светское высшее учебное 
заведение; в 1755 г. был учрежден Московский университет, в 1756 г. со-
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сrоялось открытие его научной библиотеки; с 1804 г. функционировал Каэав­
схвй университет, работала и его библиотеха. В решении увиверсиrеrского 
вопроса в Сибири значительную роль сыграли представители об.ластвического 
движения - Н. М. Ядриицев, Г. Н . Потанин, С. С. Шашков, Г. З. Елисеев и др. 
Библиотека Томского университета стала складываться еще до официального 
решения о его открыrив. Первым и наиболее ценным вкладом в фонд стала 
родовая библиотека графов Строгановых, вошли в него и многие другие част­
ные коллекции. Для университета было пожертвовано и приобретено почти 
70 тыс. экз. книг и журналов, а к его открыrию в фонде было уже свьп.uе 
96 тыс. томов. ПОJIЪЭОвание библиотекой регламентировалось правилами, ут­
вер.ждевиым:и в 1892 г. 
На Дальнем Востоке вторая половина XIX в. характеризовалась слож­
ными дишюматичесхвми, пол:итичесхвми и эковомичесхвми взаимоотно­
шениями между Россией, Китаем, Японией и Кореей . Началось строи­
тельство Квтайско-Восточвой железной дороги. Укреплению контактов 
с названными странами могли способствовать образованные люди, звав­
шие языки, культуру и обычаи восточных народов. Это вызвало необходи­
мость создания в 1899 г. во Владивостоке Восточного института. Библиотека 
была организована в первый год работы вуза. Быстрому росту фонда спо­
собствовало стремление руководства и профессорско-преподавательского 
состава учебного заведения обеспечить библиотеку наиболее важными ис­
точниками по изучению современных азиатсхвх стран и собрать богатую 
коллекцию восточной литературы. Уже через год после создания фонд 
библиотеки составил более 16 тыс. книг, к 1917 г. - достиг 120 тыс. то­
мов. Для преподавателей и студентов выписывалось более 180 перио­
дических изданий, в том числе японских, китайских, корейских, немецких, 
французских, английских и др. 
Возникновение третьего вуза в Сибири в 1900 г. - Технологического 
института им. Николая 11 (сейчас - Томский пол:итехвичесхвй университет) 
определялось экономическим развитием региона, в частности, сооружени­
ем Сибирской железнодорожной магистрали. Библиотека в вузе бЫ1Jа от­
крыта сразу же. В 1901 г. в нее поступило 11 тыс. томов, в 1902 г. - еще 
6 тыс . , в 1904 г. - 2,5 тыс. Одновременно с организацией фундаменталь­
ной библиотеки создавался фонд библиотеки учебной. К 1918 г. общий 
фонд составил свьппе 43 тыс. томов. В основном зто были книги по техни­
ческим и точным наукам, среди которых имелись редкие отечественные 
и зарубежные издания. 
В конце 1910 г. при Томском университете состоялось открытие выс­
ших :женских курсов по подобию действующих в Москве, Савкт-Петербурrе, 
Киеве, Одессе, Новочеркасске, Казани. Известно, что их открытие активно 
поддерживали Н. М. Ядриицев, П. И . Макушив. В 1914 г. курсам был при­
своен статус высшего учебного заведения. Студенты пользовались библиоте­
кой университета. 
Таким образом, к 1917 г. в Сибири действовали: Императорский Том­
ский университет и Высшие женские курсы при нем, Томский техно­
логический и Восточный институты. Здесь возникли научные школы, 
сформировались значительные для того времени библиотеки . Посколь­
ку иа развитие региона немалое влияние оказывали сопредельные страны 
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Азии, в учебных заведениях велось обучение и на восточных языках. Со­
ответственно практически во всех библиотеках, наряду с изданиями на рус­
ском языке, присутствовала монгольская, корейская, маньчжурская, япон­
ская литература. 
Процесс развития публичных библиотек в Сибири мало отличался от 
других районов страны. В российской провинции они возникали и активно 
развивались в определенные, довОJIЬно четко обоэначеиные исторические 
периоды. Их генезис был тесно связан с эволюцией общественной мысли 
в целом. Первая публичная библиотека в Сибири, созданная в 1782 г. 
в Иркутске, стала второй в России после Тульской, открытой в 1778 г.; име­
ются сведения о том, что в Красноярске в 1784 г. была открьrrа публичная 
библиотека. Большинство публичных библиотек в городах возникало в пе­
риоды определенной активизации культурной жизни. Наиболее благопри­
ятные возможности для их открытия появлялись тогда, когда политические 
иэмеиення в стране совпадали с инициативой городской общественности 
или отдельных ее представителей нз среды дворян, чиновников, купцов, 
интеллигенции. Таким периодом явились 1829-1839 гг. Наиболее значитель­
ным событием стало открытие в 1830 г. Томской публичной библиотеки, 
впоследствии бьши созданы библиотеки в Иркутске, Красноярске, Якутске; 
появилась библиотека на Камчатке. В 1860-е гг. - годы экономического 
и культурного подъема, также происходило учреждение публичных библио­
тек в ряде городов, несмотря на то, что расходы государства на развитие 
культуры в народного образования были минимальными. Именно в это 
время особенно активно складывается круг местной интеллигенцнн (пре­
подавателей, писателей, ученых, врачей), представителей духовенства, 
купцов, владельцев промышленных предприятий, участвовавших в изучении 
края, просвещении народа, открытии библиотек. Центрами образования 
и культуры в Сибири становились Томск, Тобольск, Иркутск, Красноярск, 
Кяхта, Тюмень. Интенсивное формирование библиотек в регионе происхо­
дило и в 1880-1890-е гг. Бьши созданы публичные библиотеки в Верхне­
удннске, Барнауле, Чите, Благовещенске, Омске. 
Помимо городских публичных в регионе действовали общественные 
и частные публичные библиотеки (организованные на личные средства). 
Так, в 1887 г. был открыт Владивостокский общественный бесплатный 
кабинет для чтения, немного раньше, в 1870 г., в Томске была организова­
на частная публичная библиотека П. И. Макушина - особенно известная 
в регионе. Способствовали созданию библиотек различные благотвори­
тельные общества - Общество народных чтений, библиотечные общества, 
Общество попечения о народной трезвости. Особенно известна деятель­
ность Общества попечения о начальном образовании, действовавшего под 
девизом «Ни одного неграмотного», организованного в 1882 г. П. И. Ма­
кушиным. Наряду с училищами в школами, общество формировало и со­
держало библиотеки; на собранные средства оно сумело организовать 
571 читальню. Народные библиотеки начали появляться не только в горо­
дах, но в в селах. Обществом содействия устройству сельских бесплатных 
библиотек-читален, называвшегося библиотечным обществом П. И. Ма­
куmина, с 1901 по 1920 г. было открьrrо 600 библиотек. 
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Стоит упомянуть и о том, что и зарубежные общества способствовали 
развитию библиотечного дела в регионе. Так, колонизация Дальнего Вос­
тока в конце XIX - начале ХХ в. обусловила приток из-за рубежа китай­
ского, маньчжурского и корейского населения. Известно, что Китай­
ское общество взанмопомоществования, Китайское общественное собрание 
ревнителей благоустройства китайских подданных во Владивостоке, пыта­
ясь оказать содействие своим соотечественникам, помогали им в выписке 
книг и периодических изданий, способствовали открытию в крае народных 
библиотек. 
Таким образом, публичные библиотеки развивались повсеместно, однако 
была очевидной зависимость состояния библиотечного дела от экономиче­
ского потенциала территории, степени развития населенных пунктов, со­
сrава населения, уровня общественного сознания. 
История формирования научных библиотек связана с деятельностью 
научных обществ - прежде всего Императорского Русского географического 
общества (ИРГО), созданного в Санкт-Петербурrе в 1845 г. Исследования, 
проводимые членами общества, внесли большой научный вклад в изучение 
Сибири, Даш.него Востока, Средней и Центральной Азии, а также многих 
других регионов мира. Одним нз первых стал Сибирский отдел (СОИРГО), 
открытый в Иркутске в 1851 г. Начала функционировать его научная биб­
лиотека. В 1877 г. в Омске был образован Западно-Сибирский отдел Им­
ператорского Русского rеографического общества (ЗСОИРГО), в связи 
с чем Сибирский отдел ИРГО был переименован в Восточно-Сибирский 
(ВСОИРГО), начала функционировать и библиотека при нем. В диссерта­
ции дается характеристика формирования фондов названных библиотек. Из­
вестна деятельность Общества любителей исследования Алтая, которое было 
организовано в 1891 г. в Барнауле. В год его открытия были созданы музей 
в библиотека, фонд которой к 1901 г. составил 1,5 тыс. томов. В 1902 г. оно 
было присоединено к Императорскому Русскому географическому обще­
ству на правах Алтайского подотдела ЗСОИРГО. В 1901 г. был открыт 
Красноярский подотдел ВСОИРГО, членами которого были не только уче­
ные, врачи, учителя, но в крестьяне губернии. Действовал с 1913 г. 
и Якутский отдел ИРГО, при котором также была организована научная 
библиотека. В конце Х1Х в. появились научные организации в первые биб­
лиотеки при них на дальневосточных окраинах. В 1884 г. во Владивостоке 
начала функционировать научная библиотека Общества изучения Амур­
ского края, в 1894 г. в Хабаровске был создан Приамурский отдел ИРГО, 
а при нем - музей и публичная библиотека. Причиной возникновения при 
научном обществе общедоступной публичной библиотеки явился дар буду­
щего российского императора Николая 11, который пожертвовал 453 кни­
ги, пожелав, чтобы к ним был обеспечен доступ. В его честь библиотека 
стала называться Николаевской публичной (сейчас Дальневосточная госу­
дарственная научная библиотека). В дальнейшим были созданы Троицко­
савско-Кяхтинское и Забайкальское отделения Приамурского отдела РГО, 
сформированы при них библиотеки. Действовали в регионе и библиотеки 
отделений Русского технического общества, отдел Императорского Москов­
ского общества сельского хозяйства. Подъем общественной жизни в Си­
бири во второй половине XIX в., интерес к изучению ее экономического 
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потенциала способствовали созданию краеведческих музеев - Тобольского 
(1870), Минусинского (1877), Енисейского (1883), Нерчинского (1886), 
Красноярского (1889), Кяхтииского (1890), выполнявших научно-иссле­
довательские и кулътурные функции, и библиотек при них. Все названные 
библиотеки были ограничены в средствах и не имели возможности целена­
правленно сисrематически приобрета1Ъ новую литературу; фонды попо.лнялись 
в основном за счет книжных и денежных пожертвований частных лиц 
и организаций. Литература поступала из Императорской Академии наук, 
ИРГО и его отделов, Московского общества испьпателей природы, Архео­
логической комиссии, Императорской публичной библиотеки. Немалую 
роль в пополнении фондов библиотек научных обществ и музеев играли 
киигообменные связи, которые расширялись и укреплялись. Именно биб­
лиотеки отделов РГО и музеев располагали наиболее крупными собрания­
ми по сибиреведению. Фонды этих библиотек, как правило, использовались 
только членами названных организаций; количество читателей было неве­
лико. Тем ие менее они сыграли свою положительную роль в развитии 
книжной культуры, науки и образования региона. 
Формированию первых ведомственных библиотек в Сибири способст­
вовало развитие горных заводов. Известен Колывано-Воскресенский завод 
(КВЗ) - предприятие мануфактурного типа по производству черной меди 
на базе Алтайских месторождений полиметаллических руд А Н. Демидова, 
который начал функционировать в 1729 г. В 1764 г. при Правлении КВЗ 
в Барнауле открылась горнотехническая библиотека, которая очень быстро 
превратилась в одну из крупнейших технических библиотек России, по 
праву считавшейся первой научно-технической библиотекой Сибири. 
Структура обслуживания производства диктовала систему размещения 
библиотек, включавшую головную и периферийную организации (управ­
ление КВЗ с Барнаульской казенной библиотекой и заводы, и рудники с их 
библиотеками на периферии). Библиотеки бьши организованы в Змеино­
горске, на Локтевском, Павловском, Сузунском, Томском, Гавриловском, 
Кольшанском заводах. Таким образом можно утверждать, и на это указы­
вают исследователи, что в Колывано-Воскресенском горнозаводском округе 
к концу XVIII в. одной из первых в России сформировалась система биб­
лиотек, которую можно с некоторой долей условности назвать библиотеч­
ной сетью. Значительный вклад в развитие казенной библиотеки внес 
П. К. Фролов - горный инженер, изобретатель, крупный организатор гор­
нозаводского производства на Алтае. 
Большую группу на рубеже XIX и ХХ вв. представляли библиотеки для 
служащих строящейся Сибирской железной дороги, которые также бьши 
объединены в сеть. В 1904 г. насчитывалось 26 библиотек, из которых одна 
являлась центральной. Особенностью центральной библиотеки было ее 
двойное финансирование - из казны дороги и за счет подписчиков. Она 
находилась в Томске и насчитывала 18 тыс. томов, к 1 января 1906 г. ее 
фонд достиг 20 тыс. томов книг и периодических изданий. Продолжали 
действовать уже созданные, открывались новые библиотеки на станциях 
(Омск, Татарская, Каинск, Красноярск, Тайшет, Нижнеудпнск, Тулун, Зима, 
Иннокентьевская), при железнодорожных больницах (Омск, Томск, Крас­
ноярск); библиотеки были ориентированы на ппформационпые потребно-
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ств рабочих и служащих, а также населения, проживавшего по линии же­
лезной дороги. 
Весомый вклад в развитие книжной культуры Сибири внесли библио­
теки, действовавшие при различных профессиональных обществах (купече­
ских приказчиков, взаимопомощи rорговых служащих, почrово-телеграф­
ных служащих), кооперативах (например, при потребительском кооперативе 
«Труженики» в Барнауле, Областном союзе забайкальских кооперативов), 
Общественных и Коммерческих собраниях (Иркутск, Томск, Тобольск; Барна­
ул, Чита). Эги библиотеки отчасти компенсировали недостаrок публичных. 
Особой ЯВJI.ЯJiась сеть библиотек Военного министерства. Окружные, 
гарнизонные, корпусные, дивизионные, бригадные, полковые, батальон­
ные и другие военные библиотеки выполняли специфические функции, чrо 
подробно описано в диссертации. Каждая библиотека имела свой каталог: 
печатный или выполненный с помощью литографии. Известны: Каталог 
книг библиотеки Окружного штаба Восточно-Сибирского военного округа 
(1882); два каталога книг и учебных пособий библиотеки Окружного штаба 
Иркутского военного округа; каталог книг штаба Омского военного округа 
(1893), каталоги книг библиотеки штаба Приамурского военного округа 
(1909, 1911). 
Долгое время Сибирь являлась месrом каторги и ссылки, чrо отличало 
ее от других регионов России. Исrориками приводятся разные данные 
о количестве ссыльных и ссыльнопоселенцев. По одним сведениям, их 
удельный вес среди русского населения региона в 1795 г. составлял 4,1 %, 
а в 1833 г. - 10,5 % . По данным девятой ревизии (1850), за Уралом нахо­
дилось 104,3 тыс. учтенных ссыльнопоселенцев, а согласно сведениям Глав­
ного тюремного управления Российской империи, в январе 1898 г. в регио­
не было сосредоточено 310 тыс. ссыльных всех категорий. Всего же с 1823 
по 1888 г. в Сибирь бьuю сослано, учитывая членов семей, 768 тыс. человек 
(АД. Марголис, А В. Ремиёв). Экстраполируя эти данные на весь XIX в., 
можно утверждать, чrо их общее число превысило 1 млн. В среднем по Си­
бири среди всего населения ссыльные составляли чуть больше 5 %, однако 
в иекоrорых губерниях их удельный вес бьш значительно выше: в Енисей­
ской губернии - 9,1 %, а в Иркутской - 14,2 %. Действовали в регионе, со­
ответственно, и библиотеки тюрем (например, Александровской каторжной 
тюрьмы, Новониколаевской, Верхвеудинской, тюрем Нерчинской каторги), 
коrорые выполняли, прежде всего, воспитательные функции. Значитель­
ное воздействие на культурное развитие местного населения, как нигде 
в России, оказывали политические ссыльные, их влияние иа жителей ре­
гиона было культурно-созидательным. Многие из них работали учителями, 
врачами, проводили научные исследования. Во второй половине XIX - на­
чале ХХ в. политические ссыльные принимали участие в деятельности на­
учных обществ, экспедиций, занимались краеведческой работой, являлись 
корреспондентами периодических изданий, по сути, осуществляли интел­
лектуальную связь центра и периферии. Имели ссыльные и значительные 
личные библиотеки. 
Личные библиотеки, их развитие - важная часть культурной эволюции 
страны. По прошествии времени сохранившиеся частновладельческие 
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собрания становятся источникам!! их историко-культурного бытования. 
В диссертации дается характеристика личных библиотек представителей 
купеческого сословия, владельцев промышленных предприятий, интел­
лигенции. Обращение к вопросам бьпования личных библиотек становится 
плодотворным при изучении генезиса тех или иных культурных явлений, 
описании образов эпохи, опрщ~елении факторов, которые стимулируют 
творческие проявления человека и способствуют появлению новых куль­
турных ценносrей. Тем более что в настоmцее время происходит возвращение 
к прошлому, складывается новая конпепция развития культуры, в которой 
центральное место занимают такие приоритетные направления, как общече­
ловеческие ценности и созидательная роль личности. И в дальнейшем личная 
библиотека будет иметь право на существование, приобретая новые качества 
и свойства, отражая социокультурные процессы развития общества. 
Подводя итоги, можно констатировать, что регион оставался недоста­
точно интегрированным в остальную часть России, развивался локально, 
несмотря на то, что правительство было заинтересовано в становлении 
и включении территории в общее развитие страны; активные отношения 
Сибири строились в основном с Казанской губернией (сибирские губернии 
входили в Казанский учебный округ; в становлении региона значительную 
роль играли духовные, образовательные и издательские учреждения Каза­
ни; названные территории объединяла миссионерская деятельность), а на 
развитие Дальнего Востока оказьmали влияние Монголия, Китай, Корея 
и Япония. Ряд характеристик «окраины империи»: отставание экономнче­
скоrо развития, значительная доля национальноrо бесписьменноrо населе­
ния; наличие преимущественно начальных и средних общеобразовательных 
учреждений - явились основными причинами более позднего становления 
библиотечного дела на этой территории. Кроме того, сдерживающими фак­
торами развития культурного пространства была отдаленность региона от 
адмнннстратнвноrо центра страны и плохое состояние книжного рынка, 
вследствие чеrо возникали сложности с приобретением и доставкой лите­
ратуры. В середине XVII - первой половине XVIII в. происходило зарождение 
библиотек отдельных типов и видов, создавались они в основном в rородах. 
Сначала сеть библиотек являла собой только совокупностъ библиотек, рас­
положенных на одной территории. С середины XVIII в. начинают форми­
роваться сети ведомственных библиотек. 
Консолидация образованных представителей разных сословий сибир­
ско-дальневосточноrо общества в исследуемый период во многом опреде­
лила интенснвностъ, широту и многообразие всех форм деятельности, 
связанной с развитием книжной культуры и библиотек. Этому способство­
вали: предприниматель и просветитель П. И. Макушин, крупнейшие золо­
топромышленники А. М. и И. М. Сибиряковы, купцы Г. В. Юдин, 
Н. М. Чукмалдин, В. Н. Баснин, М. А. Зензинов, М. Д. и Н. Д. Бутины, 
Д. Д. и А Д. Старцевы, представители администрации, в том числе воен­
ной - Н. Н. Муравъёв-Амурский, Н. И. Гродеков, И. И. Крафт, ученые 
и общественные деятели - П. И. Словцов, Г. Н. Потанин, Н. М. Ядрнн­
цев и многие другие. Включение в работу значительного круга интелли­
генции (назовем П. П. Ершова, Н. С. Романова, И. Т. Савенкова, В. К Ар­
сеньева) придавало библиотечному делу определенную сгабWIЪностъ и устой­
чивость, гарантировало ему жизненную значимость и некоторую широту. 
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Книжная культура, будучи привнесенной из ценч>алъных территорий России, 
постепенно адаптировалась к условиям локальной цивилизации и пре­
вратилась в серьезную движущую силу общественвоrо развития в крае; стала 
важной сосгавляющей общероссийской культуры. 
В третьей главе «Эволюция библиотечной сети региона в со­
ветский период» определены основные тенденции ее развития в 1918-
1930-е, 1940-1960-е и 1970-1980-е гг. 
Октябрьская революция 1917 г. - крупнейшее политическое событие 
ХХ в., повлиявшее на дальнейшее развитие страны, в том числе и библио­
течной аграсли. В регионе продолжали действовать все ранее функциони­
ровавшие библиотеки разных форм собственности, за исключением биб­
лиотек Православной церкви. С изменением общественно-политической 
ситуации в России, отделением церкви от государства, доминировало офи­
циальное направление, рассматривавшее деятельность церкви в целом 
с негативных позиций и в полном соответствии с концепцией российской 
истории. С 1920-х гг. началось активное библиотечное строительство, фор­
мирование новых библиотек в условиях централизованной системы управ­
ления. Бьши сохранены и приумножены книжные фонды ранее действо­
вавших библиотек, библиотеки патронвровались государством, создавшим 
для них необходимую нормативно-правовую базу, порядок финансирова­
ния, унифицированные формы и методы работы; процесс контролировался 
и регулировался на всех уровнях управления библиотечным делом. В 1930-е гг., 
как мы уже указывали, произошли существенные подвижки в области обра­
зования; в распространении грамотности среди населения значительную 
роль играли библиотеки. 
В связи с изменением административно-территориального деления 
региона руководством страны бьшо решено оставить на государственном 
материальном снабжении минимальное количество публичных библиотек, 
предварительно укрупнив их, обеспечив кадрами и наладив комw~ектованве. 
Начался активный процесс становления центральных библиотек террито­
риальных образований. В то время в Сибири действовало 20 таких библио­
тек, на их базе были созданы областные (краевые) библиотеки (характери­
стика их становления приведена в диссертации). Именно они стали опорой 
и впоследствии - методическими центрами для библиотек своих терри­
торий. 
Несмотря на зто, общую ситуацию развития библиотечного дела 
в 1930-е гг. нельзя назвать благоприятной. Роста сети и фондов массовых 
библиотек не наблюдалось, более того, в некоторых районах наметилась 
тенденция к их сокращению. В этих условиях вышел ряд постановлений. 
Постановление ЦИК СССР «О библиотечном деле в Союзе сер" (1934) 
имело характер прямой директивы местным руководящим органам. Биб­
лиотеки бьши окончательно подчинены государству, определена стратеги­
ческая цель библиотечной реформы - создать прочный матернально­
технический фундамент библиотечного дела в стране, провести перепись 
всех существующих в стране библиотек. Согласно данным Всесоюзной 
библиотечной переписи (1934) в целом по Сибирско-Дальневосточному ре­
гиону бъшо зарегистрировано 2 265 массовых библиотек, а всего, с библио­
теками других ведомств, 3 453. Несмотря на то, что нвзовая сеть библиотек 
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возросла, уровни обеспеченности книгой в городе и селе существенно раз­
личались. 
Увеличили свои фонды библиотеки вузов, созданных на рубеже XIX-
XX вв., открьшись новые ивституrы, были созданы при них библиотеки. 
Процесс их развития происходил стремительно. В диссертации подробно 
воссоздана картина развития библиотек трех университетов - Томского 
государственного, Дальневосточного (бывшего Восточного) университетов и 
начавшего действовать в 1918 г. Иркугского государственного университета; 
вузов Новосибирска - города, каrорый в силу целоrо ряда объективных фак­
торов в 1930-е гг. завял лидирующее положение в регионе. 
Значительную роль в деле развития библиотечной отрасли продолжали 
играть научные библиотеки сибирских отделов РГО, в 1930-е гг. начали фор­
мироваться академические учреждения (Бурят-Монгольский научно-иссле­
довательский институт культуры, институrы Дальневосточного отделения 
АН СССР), соответственно и их библиотеки. 
Особый интерес представляет опыт создания в 1930-е гг. большого 
числа научно-технических библиотек (НТБ), особенно в Кузбассе, где ин­
тенсивно начала развиваться добывающая промъппленностъ. Показатель­
на история развития НТБ Кузнецкого металлургического комбината, в ста­
новлении которой значительную роль сыграл И. П. Бардин. 
В зто время продолжали действовать и библиотеки других, «специаль­
ных» ведомств, в частности, Военного министерства. В 1920-е и особенно 
в середине 1930-х гг. политические репрессии в СССР приобрели невиданные 
масштабы, Сибирь по-прежнему оставалась местом ссылки. Во многих мес­
тах заключения региона действовали библиотеки, работа которых обуслов­
ливалась задачами пенитенциарной политики государства и бьша направ­
лена на нравственное исправление заключенных. 
Великая Отечественная война внесла глубокие изменения в практику 
библиотечного дела. В зто время библиотечные учреждения развивались 
в соответствии с обозначенной ситуацией. Промъппленное освоение края 
после войны способствовало расширению сети массовых (общедоступных 
публичных) библиотек, созданию НТБ в развивающихся промышленных 
центрах, новых зонах хозяйственного освоения. Этот процесс происходил 
гораздо интенсивнее, чем в центральной части страны. В 1950-е гг. сеть 
НТБ укрепилась, на ряд центральных технических библиотек были возло­
жены функции территориальных (зональных) библиотек. 
Активно шло развитие науки, в регионе начали создаваться библиоте­
ки филиалов Академии наук (АН) СССР. В 1944 г. были оргавиэовавы биб­
лиотеки: Западно-Сибирского филиала АН СССР - в Новосибирске, Восточ­
но-Сибирского филиала АН СССР - в Иркутске, а в 194 7 г. - библиотеки 
Сахалинского и Якутского комплексных научно-исследовательских инсти­
тутов. Библиотека Западно-Сибирского филиала АН СССР просущество­
вала 12 лет. В 1956 г. для успешного решения насущных задач по разви­
тию науки иа востоке страны Президиум: АН СССР принял постановление 
«Об организации Восточного отделения Библиотеки АН СССР" в Новоси­
бирске на базе библиотеки Западно-Сибирского филиала АН СССР для 
обслуживания Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, 
Якутского, Дальневосточного филиалов и Сахалинского комплексного на-
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учво-исследователъского ивституrа АН СССР. 18 мая 1957 r. Совет Мини­
стров СССР привял постановление об организации Сибирского отделения 
(СО) АН СССР, что стало значительным собьrrием в деле развития науки 
в регионе. Согласно постановлению Совета Министров СССР, вз Москвы 
в Новосибирск былв переданы фонды (3 млн) Государственной научной 
библиотеки (ГНБ) Министерства высшего образования СССР, ва базе ко­
торых в 1958 г. была организована Государственная публичная ваучво­
техвическая библиотека СО АН СССР, что явилось уникальным собыrием; 
ва базе оставшейся части фондов ГНБ в Москве была создана ГПНТБ 
СССР, подчивеввая Государственному комитету по науке и технике. 
ГПНТБ СО АН СССР с момента своей деятельности в Сибири начала 
развиваться как: крупнейшая научная многоотраслевая библиотека, обес­
печивающая ивформациоввые потребности ученых, специалистов про­
мьпплеввости, культуры и образования; ваучио-ивформациовиый центр 
в области естественных в технических наук; ваучио-исследовательскнй 
ивституг в области библиотековедения, библио11lафии и книговедения. 
С организацией ваучво-исследовательскнх учреждений (НИУ) при вих 
формировались библиотеки, которые в конце 1950-х гг. начали объедивяться 
в цевтралнэованвую библиотечную систему, что подробно описано в диссер­
тации. Принцип организации сети академических библиотек - территори­
альный. В Сибирском отделении Академии наук научно-исследовательские 
учреждения и их библиотеки действуют в структуре Новосибирского, Бу­
рятского, Иркутского, Красноярского, Томского, Якутского, Омского, Ке­
меровского и Тюменского научных центров, функционирует ряд отдель­
ных институтов в Барнауле, Кызыле, Чите, в которых также действуют 
библиотеки. Дальневосточное отделение (ДВО) Академии наук представ­
лено научно-исследовательскими учреждеянями, входящими в Приморский 
(Владивосток), Амурский (Благовещенск), Хабаровский, Камчатский и Се­
веро-Восточный (Магадан) научные центры. В структуре ДВО функцио­
нирует Центральная научная библиотека (Владивосток) с филиалами в ин­
ститугах и самостоятельные библиотеки в НИУ. В конце 1960-х тт. вблизи 
Новосибирска, в п. Краснообске, был создан крупнейший центр сельскохо­
зяйственной науки - Сибирское отделение Всесоюзной академии сельско­
хозяйственных наук им. В. И . Ленина. Объединение НИУ сельскохозяйст­
венного профиля в единый региональный отраслевой комплекс стало ре­
шающим фактором в деле формирования Центральной научной сельскохо­
зяйственной библиотеки, которая быстро развивалась и формировала свою 
сеть (сейчас зто Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека Рос­
сельхозакадемии). 
В 1950-1960-е тт. значительное воздействие ва все области человече­
ской деятельности оказывало ваучво-техвическое развитие . В целях эф­
фективного развития библиотечного дела органами управления культурой 
бьщ принят ряд мер, в результате которых центральные библиотеки пре­
вратились в крупнейшие книгохранилища с универсальными фондами 
литературы, центры оказания методической и библиографической помощи 
библиотекам своей территории. Особую роль сыграл приказ Мивкультуры 
РСФСР "о мерах по улучшению деятельности областных, краевых, рес­
публиканских (АССР) библиотек РСФСР» (1965). 
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Ускоренный рост объема информации и ее рассеяние, многообразие 
и динамичность информационных потребностей воздействовали на эволю­
цию и формы организации библиотечных ресурсов, стимулировали тенден­
цию к их интеграции, определяли необходимость смены технологического 
уклада библиотечного производства. Перед библиотеками была поставлена 
задача достаточного и оперативного удовлетворения информационных 
потребностей населения. Ее решение специалисты видели в создании единой 
системы библиотек, которая позволила бы обеспечить рациональное раз­
мещение, формирование и эффективное использование совокупных биб­
лиотечных ресурсов территории. Усиление территориального принципа 
в управлении культурой и преодоление сложившейся монополии принципа 
отраслевого было важно для полноценного развития социальной сферы, 
в том числе и библиотек. В Сибирско-Дальвевосточном регионе крупней­
шая библиотека, которой являлась ГПНТБ СО АН СССР, закономерно стала 
ведущей не только для библиотек своей, академической сети, но и специ­
альных, и центральных библиотек всех областей, краев, республик. В конце 
1960-х гг. в регионе было создано межведомственное объединение научных 
и специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока, в которое вошли 
18 областных (краевых, республиканских) библиотек, библиотеки Томского, 
Иркутского и Дальневосточного государственных университетов, которые 
к этому времени стали методическими центрами вузовских библиотек 
Западной, Восточной Сибири и Дальнего Востока; впоследствии к ним 
присоединились институты культуры (Восточно-Сибирский, Хабаровский, 
Кемеровский и Алтайский), осуществлявшие подготовку специалистов в об­
ласти библиотечного дела - солидное количество учреждений, располо­
женных на такой огромной территории. Определял работу Объединения 
координационный совет научных и специальных библиотек Сибири 
и Дальнего Востока во главе с ГПНТБ СО АН СССР. В рамках этого объе­
динения действовали зональные объединения научных библиотек (Запад­
ной, Восточной Сибири и Дальнего Востока). Несмотря на принадлежность 
к разным ведомствам, библиотеки действовали в рамках целостной биб­
лиотечной системы территории, координируя свою работу по основным 
направлениям (комплектование фондов, в том числе формирование фон­
дов депозитарного хранения, деятельность по межбиблиотечному абоне­
менту, библиографическая, научно-исследовательская работа, повышение 
квалификации сотрудников). Создание регионального межведомственного 
объединения научных и специальных библиотек - своего рода уникальное 
собъrrие. Заметим, что библиотеки объединились добровольно. Здесь «сра­
ботала», с нашей точки зрения, еще и удаленность этих библиотек, в первую 
очередь, центральных библиотек субъектов РФ от «СВОИХ» методических 
центров - Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова­
Щедрина (Российской национальной библиотеки) и Государственной биб­
лиотеки СССР им. В. И. Ленина (Российской государственной библиотеки). 
А ГПНТБ СО АН СССР могла исполнять роль координационно-мето­
дического центра в силу своего ресурсного обеспечения (библиотека уже 
тогда получала обязательный экземпляр книжной продукции страны), высо­
кого научного и кадрового потенциала. Уникальностью этого события явля­
ется, с нашей точки зрения, также то, что возглавила объединение библио-
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тека ведомственная, академическая. Конечно, велика роль личности в этой 
истории - Н. С. Картаmова. И до сих пор Государственная публичная на­
учно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии 
наук работает с библиотеками разных форм собственности, в том числе 
с общедоступными публичными библиотеками территорий. Это главная 
отличительная черта ее деятельности. Значительную роль в работе этого 
объединения играли центральные библиотеки зональных объединений -
Иркутская областная и Хабаровская краевая библиотека (сейчас Дальне­
восточная государственная научная библиотека), которая также получала 
обязательный экземпляр книжной продукции. В городах действовали го­
родские межведомственные объединения библиотек, объединения библио­
тек по обслуживанию определенных категорий читателей, характеристика 
деятельности ряда из них также приведена в диссертации. 
1970-1980-е гг. - период развитого социализма, получивший впослед­
ствии название «эпоха застоя». Тем не менее динамика развития библио­
течной сети свидетельствует о планомерном росте государственных массо­
вых библиотек, соответствовавшем увеличению населения в регионе. Были 
приняты специальные решения, сыгравшие заметную роль в библиотечном 
деле страны. Определенным стимулятором явилось постановление ЦК 
ЮlСС «О повьппении роли библиотек в коммунистическом воспитании 
трудящихся и научно-техническом прогрессе» (1974), наметившее проведе­
ние крупных организационных мероприятий (централизация, создание де­
позитариев и др.). Однако был необходим прогностический поцход с учетом 
характера экономического развития территории, социальных условий жиз­
ни населения. Разработка перспективной концепции социокультурного 
развития, в том числе и сети библиотек Сибири и Дальнего Востока, в эти 
годы базировалась на следующих принципах: 1. Комплексный, межотрас­
левой и межведомственный поцход при планировании и осуществлении 
развития социально-экономической инфраструктуры. 2. Недопустимость 
шаблонных проектных решений, учет внутрирегиональных различий. 
3. Применение системы социально-экономических приоритетов для разных 
территорий (областей, краев, республик, автономных образований) регио­
на. Тщательного изучения требовал вопрос о развитии библиотечной сети 
национальных районов - мест компактного проживания коренных наро­
дов. В каждом конкретном случае нужен был четко дифференцированный 
поцход с учетом состава, традиций, занятости, образа жизни населения. 
Система библиотечного обслуживания автохтонного населения, базируясь 
в основном на районных библиотеках и сельских филиалах ЦБС, особенно 
нуждалась в укреплении, наряду с книжными фондами, транспортом и ма­
териально-техническими средствами для развития нестационарных форм 
обслуживания. Важнейшее значение в продвижении книги к коренным 
народам имели кадры, владеющие национальными языками и способные 
работать с литературой на этих языках. 
В условиях активного создания в регионе с середины 1960-х гг. террито­
риально-промышленных комплексов - в Тюменской области - нефгегазовых 
(Нефтеюганск, Уренгой), в Якутии - угледобывающих (Нерюнгри) и алма­
зодобывающих (Мирный); развития районов нового хозяйственного освое­
ния в 1970-е гг. (зоны Байкало-Амурской магистрали), изначально ком-
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плексное формирование библиотек разных ведомств в целях максимально 
полного использования всех библиотечных ресурсов (БР) становилось осо­
бенно актуальным. При формировании БР в качестве базового библиоте­
ки использовали системный подход, применение которого способствовало 
повышению доступности и качества библиотечного обслуживания. Формиро­
вание региональных БР на основе специализации библиотек, их координи­
рованное развитие позволяло максимально полно удовлетворять информаци­
онные потребности населения. В середине 1980-х гг. в порядке эксперимента 
в регионе началось соэдание территориально-библиотечных объединений 
(ТБО). Подобные объединения были созданы в Якутии, Алтайском крае, 
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, некоторое вре­
мя они успешно функционировали. (В центральной части страны также 
был проведен эксперимент по формированию ТБО, но на основе объедине­
ния издавна действующих библиотек). 
Подводя итоги, можно констатировать, что эакономерностъю эволюции 
региональной библиотечной системы в советский период являлось обуслов­
ленное планомерным развитием экономики, науки, образования и культуры, 
интенсивное соэдание сети библиотек разных организационно-правовых 
форм. Особенностью же развития региональной библиотечной сети явля­
лось изначальное формирование межведомственных библиотечных систем 
и территориальных библиотечных объединений на всех уровнях, вызван­
ное активным становлением территориальных промьшшенных комплек­
сов, при относительно локальном их расположении, необходимостью удов­
летворения растущих информационных потребностей населения на основе 
использования совокупных библиотечно-информационных ресурсов. Однако 
нужны бьши реальные экономические рычаги, стимулирующие сотрудни­
чество библиотек разных ведомств. Рубеж 1980-1990-х гг. ознаменовался 
началом перестройки социально-экономического уклада. Этот, один из са­
мъrх турбулентных для страны периодов, привел к изменениям и в развитии 
библиотек. Экономическая ситуация в регионе в последние годы «Пере­
стройки» помешала укреплению позиций ТБО. 
В четвертой главе «Тенденции развития библиотек региона 
в постсоветский период» представлена общая картина развития сети 
библиотек в условиях глубоких социально-экономических и культурных 
трансформаций в связи с распадом СССР в конце 1991 г., образованием 
Содружества Независимых Государств. Разграничение государственной 
собственности в РФ на федеральную, собственность субъектов РФ и муни­
ципальную, о чем мы уже упоминали, существенно ограничили возмож­
ности территориальных органов власти по финансированию социальной 
отрасли, в том числе и библиотечной. Изменение схемы бюджетного финан­
сирования; ослабление регулирующих функций со стороны государства; 
рост дифференциации территориального развития - способствовали раз­
рушению единой системы библиотек России. Это привело к центробежным 
устремлениям в библиотечной сфере, тогда как объективной закономерно­
стью ее развития является интеграция. 
Период интенсивного наращивания библиотечных ресурсов закончился. 
Тем не менее уровень развития сети общедоступных публичных библиотек 
Министерства культуры в Сибирско-Дальневосточном регионе, по данным 
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исследований ГПНТБ СО РАН, в первую половину 1990-х гг. оставался иа 
уровне 1986 г., даже наблюдалось некоторое увеличение числа библиотек 
(в 1986 г. библиотек было 11,1 тыс., в 1996 г. - 11,5 тыс.), и эта тенденция 
сохранялась до начала XXI в. Но постепенно количество библиотек стало 
сокращаться. В 2011 г. число государственных и муниципальных библио­
тек в регионе, по сведениям, представленным в Корпоративной полнотек­
стовой базе данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Фе­
дерации», которую ведет Российская вациовальвая библиотека ва основе 
показателей, поступающих из центральных библиотек субъектов РФ, 
составило около 10,9 тыс. Однако, как указывают специалисть1, эти сведе­
ния можно считать лишь приблизительными (С. А Басов, М. Б. Аврамова). 
Сокращается число сетевых единиц: одни библиотеки физически исчезают 
с библиотечной карты страны иногда вместе с селами, другие - «сливают­
ся», образуя из двух или нескольких самостоятельных библиотек одну, тре­
тьи - становятся структурными подразделениями иных учреждений куль­
туры - клубов, культурво-досуговых и ивформацвовво-культурвых цен­
тров. Реструктуризация библиотечной сети связана с переходом библиотек 
ва новые правовые формы учреждений культуры и присвоением муници­
пальным библиотекам статуса юридического лица. И если в советский пе­
риод развитие региональной сети находилось под патронажем государства 
в осуществлялось планомерно, ва принципах социалистического культур­
ного строительства, то в 2000-е гг. ситуация резко изменилась. Муници­
пальные публичные библиотеки полностью зависят от социальво­
эковомвческого положения районов. А в регионе, который мы характери­
зуем, большая часть территорий, как указывают экономисты, относится 
к кризисным. Так, в Сибирском федеральном округе (по данным 2000 г.) 
только 2 относительно стабильных региона (Иркутская в Томская области), 
средвекризисвых - тоже 2 (Новосибирская область в Красноярский край), 
2 - острокрвзисвых (Омская и Кемеровская области), а остальные - экс­
тремальвокризисвые. Тюменская область, Ханты-Мансийский в Ямало­
Невецкий автономные округа, которые теперь являются субъектами Ураль­
ского федерального округа, во в то же время входят в Западно-Сибирский 
географический и экономический районы, относятся к наиболее стабиль­
ным. В Дальневосточном федеральном округе экономическая ситуация 
очень сложная: наиболее стабильных в отвосителъво стабильных территорий 
здесь нет, средвекризисвая - 1 - Республика Саха (Якутия), острокризвс­
вых территорий - 2 - Приморский край в Магаданская область, а осталь­
ные - экстремальвокризисвые. Это влияет, весомвевво, ва уровень социо­
культурного развития. 
Что касается сети профсоюзных в ваучво-техввческих библиотек, то 
в 1990-е гг. их стало практически в 5 раз меньше, по сравнению с 1980 г. 
(НТБ, в частности, бьum объединены с кабинетами ваучво-техввческой 
информации предприятий или упразднены совсем), умевыпилось количест­
во специальвых библиотек. В настоящее время мы располагаем вепОЛВЪIМИ 
сведениями о количестве вазваввых библиотек в регионе, в даже перепись 
библиотек, проведеввая в 2012 г., ведала объективной картины. 
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Динамика сети академических и вузовских библиотек - положитель­
ная (наблюдается увелИ11ение их числа), что связано с реорганизацией уч­
реждений науки и откръrrием негосударственных вузов. В частности, в Си­
бирском отделении РАН в 1980-1990-е гг. действовало около 60 научных 
библиотек, а к 2012 г. их сrало 70; в Дальневосточном отделении РАН сеть 
стабильна в включает Центральную научную библиотеку с 9 ее филиалами 
в НИУ и 6 самостоятельных библиотек научно-исследовательских институ­
тов. Число вузов в Сибири и на Дальнем Востоке, согласно данным феде­
рального портала «Статистика Российского образования», в 1990 г. состав­
ляло 116, а в 2007 г. их стало 201 (прирост 73 %), соответственно таким же 
образом увеличилось и число библиотек. 
Еще одно явление (абсолютно другого рода) было характерно для 1990 -
начала 2000-х гг. - соэдание библиотек при вновь открыrых церквах и мона­
стырях, богословских учебных заведениях. Библиотеки духовных учреждений 
как культурно-просветительские и ивформационные центры в настоящее 
время способствуюr процессу возрождения, формируя соответствующие фон­
ды и раскрывая их пользователям, воспитываюг в людях иравственвостъ, 
гуманность, понимание веры и религиозную веротерпимость. 
Особыми социокультурными системами являются национальные терри­
ториальные образования. В Сибири и на Дальнем Востоке, как мы уже ука­
зывали, в настоящее время пять национальных республик и три автономных 
округа (до недавнего времеив существовало еще 4 национальных округа, 
которые сейчас входят в субъекты РФ)- все они имеюr собственные тради­
ции, что накладывает оmечаток на развитие книжной культуры и соответ­
ствеиво библиотечного дела. Например, Якутия хорошо адаптирована к рус­
ской культуре, поскольку этому способствовали долговременные традиции 
существования национальной культуры в рамках других культур, а в рес­
публиках Тыва и Алтай наблюдается некоторая слабость диалога культур 
русской и титульной нации, что обусловливает неготовность субъектов 
к смене социоh.J'ЛЬтурного вектора их развития. В ситуации регионального 
и этнического своеобразия в процессе определения перспектив развития 
библиотек обязательно следует учитывать эти локальиые процессы и явле­
ния. По наблюдениям культурологов и библиотековедов в многонациональ­
ных республиках (например, республиках Саха (Якутия) и Хакасия) 
в определенвые кульминационные периоды развития общества соцвально­
экоиомические и культурные трансформации, перестройка библиотечного 
обслуживания (в широком понимании этого термина) проходила легче, не­
жели в мононациональных образованиях (Республика Тыва). Можно пред­
положить, что этому как раз и способствовали долговременные традиции 
существования национальной культуры в рамках других культур, что обу­
словливало широту профессиональных взглядов, а не замыкания на нацио­
нальных проблемах. Сохранение национально-культурной самобьП'Ности 
каждого народа становится в последнее время решающим принципом дея­
тельности органов власти территорий , и библиотеки способствуюr этому. 
Показателен опыr Национальной библиотеки Республихв Саха (Якутия), на 
базе которой с 1975 г. функционирует сектор литературы народов Севера. 
Библиотека ведет работу по созданию библиографИ11еской баэы данных «Ре­
пертуар книг коренных малочисленных народов республики» (1932-
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2010 rт.), формированию совместно с Российской национальной библиотекой 
«Сводного каталога книг ва языках малочисленных народов Севера, Сибири 
в Дальнего Востока» (ва 25 языках). Значительным этапом деятельности 
Национальной библиотеки по сохранению документального наследия мало­
численных народов стала реализация проекта «Документальная память на­
родов Севера ("Квигакан")", с 1990-х rт. библиотека начала формировать 
:электронные кОJLЛекции произведений малочисленных народов Севера 
(«Долгавика», «Эвеви:ка", «Эвевкивика", «Чукотика", «Юкагирика»), доступ 
к которым возможен через Интернет. Следующий этап - создание Центра 
документального культурного наследия малочисленных народов Севера Рос­
сии, концентрирующего, формирующего и предоставляющего широкому 
кругу читателей все виды ннформации (документальной, библиографи­
ческой, переводческой) по проблемам, относящимся к малочисленным наро­
дам всего Российского Севера. По мнению специалистов библиотеки, только 
корпоративное, планомерное формирование ресурсов и их предоставленне 
занвтересованвым пользователям поможет полнее удовлетворить их запро­
сы. Приведенные и другие факты - о деятельности библиотек республик 
Тъша, Бурятия, Хавть1-Мансвйского и Ямало-Невецкого автономных окру­
гов, Красноярского и Хабаровского краев, Магаданской и Сахалинской об­
ластей - свидетельствуют о появленни у библиотек новых фуи:кций, связан­
ных с процессами преобразования культурной жизни регионов в русле про­
ведения национальной политики. Одним из показателей этого процесса 
являются различные форумы, посвященные проблемам языкового и куль­
турного разнообразия коренных народов: например, проведенные в 2008-
2011 rт. ва базе Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) в рам­
ках Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» конференции: «Языковое 
и культурное разнообразие в киберпростраистве", «Циркумполярная циви­
лизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра». 
Таким образом, сети библиотек в 1991 - начале 2000-х rт. в Сибирско­
Дальвевосточвом регионе развивались, во по-разному: стабильно - вузов­
ских и академических библиотек; число общедоступных публичных библио­
тек сокращалось; сети профсоюзных и научно-технических библиотек были 
практически ликвидированы; стало меньше библиотек специальных. Это 
соответствовало общероссийским тенденциям: как указъшают специали­
сты, за последнее десятилетие ХХ и в первые годы XXI века число россий­
ских библиотек уменьшилось примерно ва 15 % (М. М. Самохина). В то же 
время, закономерная эволюция цивилизации, обусловленная активным 
внедрением ивформациовво-коммувикациоввых технологий, стимулирует 
развитие сетевого ивформациоввого общества (а ве традиционной сети 
библиотек), чертами которого являются: генерирование библиотеками соб­
ственных :электронных ресурсов и использование ресурсов, создаваемых 
организациями мирового ивформациоввого сообщества. Актуальным стано­
вится обоснование экономически целесообразной модели организации 
и развития библиотечво-ивформациоивых ресурсов, разработки механизма 
интеграции научных :электронных ресурсов открытого доступа в мировое 
ивформациоввое пространство. Коммуникации библиотечного сообщества 
этому способствуют. В настоящее время вопросы ивформациоввого обеспе­
чения населения смещаются в сферу хранения, управления ресурсами 
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и организации доступа к коитеиту. Особую значимость стало приобретать 
соэдание и вэаимоиспольэование совокупного гибридного фонда докумен­
тальных ресурсов, репоэиториев, полнотекстовых баз данных; единого 
распределенного справочно-поискового аппарата на библиотечно-инфор­
мационные ресурсы и т. д. Уже не так актуально увеличение числа библио­
тек, акцент делается на реконструкции их деятельности в рамках корпора­
ций, центров, объединений. Речь идет о координации деятельности библиотек 
по определенным направлениям в условиях корпоративности библиотеч­
ной сети, что способствует формированию их компенсационных качеств 
в информационно-библиотечном обслуживании населения. Решающую 
роль в этих условиях призваны сыграть крупнейшие региональные научные 
(в Сибири и на Дальнем Востоке - ГПНТБ СО РАН) и центральные библиоте­
ки субъектов РФ, поскольку именно они являются институциональной 
структурой, способствующей включению населения в систему обновляю­
щихся социальных практик. 
В диссертации приведена характеристика Новосибирской библиотеч­
ной корпорации, осуществляющей соэдание сводного каталога библиотек 
Сибири; представлена трехуровневая модель объединения библиотек Даль­
невосточного федерального округа, разработанная автором совместно со 
специалистами Дальневосточной государственной научной библиотеки 
и предложенная к внедрению. Основным принципом функционирования 
этих объединений является координация деятеиьносrнбиблиотек. 
В то же время, при локальном развитии, особенно удаленных террито­
рий региона, их нестабильном экономическом и социальном положении, 
слабой связанности пространства - факторов, негативно влияющих на уро­
вень материально-технической базы библиотек и их иитегрироваииость 
в телекоммуникационные сети и системы, актуальной остается совместная 
работа библиотек в рамках функционирующих традиционных библиотеч­
ных сетей. Так, по сведениям, которые были получены нами в ходе анали­
за статистических показателей деятельности общедоступных публичных 
библиотек Сибири и Дальнего Востока, только 17 % из них имеют доступ 
в Интернет, в сельской местности этот показатель составляет лишь 10 %; 
соответственно эти библиотеки не могут стать полноправными участника­
ми информационного сетевого общества. Тем не менее низовые библиотеки 
должны быть включены в библиотечную систему более высокого уровня 
для интегрирования их в единое информационное пространство посредст­
вом взаимодействия с центральными библиотеками адмииистративио­
территориальиых образований (на каждом уровне), на что должны быть 
направлены общие усилия. 
Переход от индустриального общества к постиндустриальному, интен­
сивное внедрение ииформациоиио-коммуиикациоииых технологий, расши­
рение межстраиовых взаимодействий, интернационализация различных 
сфер, в том числе культуры, и в то же время стихийно-объективное разви­
тие информационного общества, способствующее декультуриэации социу­
ма и снижению личностного потенциала, - эти явления новой цивилизации 
изменили стратегию библиотек. Путь развития и самоутверждения библио­
тек в информационном обществе - это путь инкультурации - «процесс приоб­
щения индивида (социальной группы) к культуре, усвоение существующих 
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ценностей, привычек, норм и патrернов поведения, свойствеивых данной 
культуре» (А В. Соколов). Сущностная культурологическая функция биб­
лиотеки состоит в том, что она играет стабилизирующую роль для общества 
в целом - в противовес разрушающим структуру процессам модернизации. 
Кроме того, как указывают ученые (М. И. Акилина, Г. М. Вихрева, 
Е. Ю. Гениева, Е. И. Ратникова, А В. Соколов, Ю. Н. Столяров), и мы раз­
деляем их мнения, библиотека, оставаясь в кризисной ситуации одним из 
самых устойчивых и при этом одиим из самых доступных социокультурных 
институтов, призвана выполнятъ цеивостн~риентационные функции, вы­
ступая в качестве «организатора знания», в том числе и получаемого через 
телекоымуникациониые сети. В связи с этим возникает необходимость под­
готовки библиотечных работников, способных к адекватному моделиро­
ванию информационного пространства, к адаптации в новых технологиче­
ских и социокультурных реалиях. Таким образом становление глобального 
ииформационного общества своим социальным следствием имеет и пере­
стройку системы образования. 
Учитывая разработки ученых вузов культуры и искусств в реализа­
ции системы профессиональной подготовки специалистов высшей квали­
фикации в области библиотечно-информациоиной деятельности, мы акцен­
тируем внимание на формировании регнональноil системы повышения 
квалнфнкаднн, создании центров, способствующих, с нашей точки зрения, 
адаптации библиотечных сотрудников к новым социокультурным практи­
кам. Такие структуры должны функционировать, с нашей точки зрения, 
на каждом территориальном уровие. 
В Сибирско-Дальневосточном регионе работа по созданию и реоргани­
зации деятельности центров повышения квалификации началась в 1998 г. 
На базе ГПНТБ СО РАН - крупнейшей библиотеки и информационного 
центра территории, являющейся научно-исследовательским институтом 
в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения, обла­
дающей значительным ресурсным (фонд 14,5 млн), научным и кадровым 
потенциалом, имеющей аспирантуру и достаточный опыт в повъппеиии 
квалификации кадров библиотечно-информационных учреждений регио­
на, автором диссертационного исследования (на первом этапе - совместно 
с Е. Б. Соболевой) была проведена работа по организации регионального 
центра непрерывного профессиоиального образования: определена структу­
ра, параметры его деятельности, подготовлен пакет регламентирующих 
документов, преподавателями обеспечена разработка учебных программ, 
курсов; в 2000 г. - получена лицензия Министерства образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской области, разрешающая осуще­
ствление деятельности в сфере дополиительного профессионального обра­
зования. В «Концепции дополиительного профессиоиалъного образования 
в Российской Федерации» Министерства культуры России (2000) Сибир­
ский региональный библиотечный центр непрерывного образования был объ­
явлен головным центром дополиительного профессионального образования 
Сибирского федерального округа. Основными задачами центра являются: 
обеспечение непрерывности образования, повышение профессионального, 
образовательного и культурного уровня библиотечных работииков; оказа­
ние помощи библиотекам, информационным учреждениям и организациям 
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региона дополнительными образовательными услугами, учебно-методиче­
скими и научными разработками; содейсrвие сокращению расходов библио­
тек ва обучение персонала; координация деятельности библиотек и про­
фвльвь~х высших учебвь~х заведений в повьппевии квалификации кадров. 
Главным направлением работы Центра стало продолжение проведения 
традицвоввЪIХ образовательвЪIХ мероприятий - Высших библиотечвь~х 
курсов для специалистов с высшим вепрофвльвым образованием (назван­
ные курсы функционируют с 1963 г., их учебная программа по 14 дисцип­
линам библиотечного профиля рассчитана ва 300 академических часов) 
и организации краткосрочвЪIХ курсов повышения квалификации по 
30 темам как пропедевтического, так и иввовациоввого характера (72 ча­
са). Обучающие мероприятия проводятся ва базе ГПНТБ СО РАН и биб­
лиотек региона (выездные). Слушателями курсов являются работники му­
виципальвь~х публвчвь~х библиотек и цевтралъвь~х библиотек субъектов 
РФ, входящих в Сибирский, Дальневосточный и Уральский федеральные 
округа (55 %), а также вузовских (19 %), академических (16 %) и спецвалъ­
ВЪIХ (10 %) - то есть центр работает с библиотеками развь~х оргавизациов­
во-правовЪIХ форм; ежегодно ва его базе обучается свьппе 500 человек. 
В условиях активного внедрения ивформациовво-коммувикациоивЪIХ 
технологий особую актуальность приобретает формирование злектроввЪIХ 
ресурсов по библиотечво-ивформациоввой деятельности и обеспечение 
к ним доступа широкому кругу пользователей. Автором диссертации была 
определена структура и обеспечено формировавве ресурсов ивформацвовво­
образовательвого портала в электронной среде, включающего, наряду 
с регламентирующими документами, учебные плавы и программы курсов 
и тематических семинаров; библиографические, полнотекстовые и факто­
графические базы даввЪIХ (БД), учебно-методические комплексы по биб­
лиотечво-ивформацвоввой деятельности (ряд из них - авторские разра­
ботки); обеспечено внедрение ивформациовво-образовательвого портала 
в эксплуатацию, налажено использование его материалов, что подтвер­
ждено соответствующими документа.ми. Все ресурсы образовательного пор­
тала находятся в свободном доступе. 
В диссертации описаны пара.метры фувкцвовировавия регионального 
центра непрерывного библиотечного образования, способствующего, с ва­
шей точки зрения, включению представителей библиотечного сообщества 
в реалии новой циввлизации. На уровне областей, краев и республик Си­
бири и Дальнего Востока также функционируют центры повышения ква­
лификации. При объединении усвлий структур всех уровней, уставовлевии 
целесообразного соотношения между их действиями, эффективность систе­
мы повьппевия квалификации кадров, весомвевво, возрастет. Система 
дополввтельвого профессионального образоваввя, оперативно отслежи­
вающая перемены в ивформацвоввой среде и способствующая, через про­
ведение обучающих мероприятий, развитию у библиотечных работников 
умений и навыков к осуществлению адекватного моделирования ивфор­
мацвоввого пространства, адаптации к новым технологическим и социаль­
ным практикам, совершенствованию их культурной компетенции и соци­
альной идевтичвости, является одним из механизмов вхождения библиотек 
в глобальное сетевое ввформациоввое общество. 
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В заключении подведены итоги исследования, сформулированы вы­
воды, определены перспективы дальнейшего развития научных исследо­
ваний в области регионального библиотековедения. 
Системные трансформации в экономике, науке, образовании и куль­
туре, в том числе и в библиотечной отрасли, требуют перманентного вни­
мания к проблемам библиотек для определения адекватной модели их раз­
вития в эпоху глобализации и информатизации. При выработке стратегии 
важной становится методологическая интерпретация результатов, полу­
ченных ранее, на что указывали как наши предшественники, так и совре­
менные специалисты, и это подтверждено результатами исследования. 
При изучении процесса эволюции библиотечной сети Сибири и Даль­
него Востока в условиях историко-культурных и социальных трансформа­
ций с середины XVII до начала XXI в. получены научные результаты, 
имеющие важное значение для регионального библиотековедения: 
1. Обосновано, что библиотека - это культурно-цивилизационный фе­
номен, включенный в контекст развития культурно-исторической и соци­
альной среды региона и мировой культуры в целом. Являясь составной ча­
стью книжной культуры и учреждением культуры, библиотека способству­
ет созданию, сохранению и воспроизводству культурных ценностей на про­
тяжении всего цивилизационного развития. Определение закономерностей 
и тенденций развития библиотек в крупных географических и экономиче­
ских районах принадлежат к наиболее важным проблемам исследования 
эволюции мировой культуры. 
2. Установлено, что развитие социокультурной системы Сибири 
и Дальнего Востока обусловлено уникальными истори~ескими, географи­
ческими, социально-экономическими, культурными, этническими и нацио­
нальными, административно-территориальными и политическими особен­
ностями, которые определяют и специфику библиотечного пространства, 
в связи с чем эту систему можно рассматривать в качестве локальной 
цивилизации. Использование цивилизационного подхода позволило наи­
более полно воссоздать процесс эволюции библиотек региона с учетом фак­
торов социально-экономического и культурного развития, особенностей 
самоидентификации и этнической менталъиости, личностного участия и со­
стояния общественного сознания, определить место региоиалъиых библио­
тек в мировой истории и культуре. 
3. Доказано, что особенности социально-экономического развития ре­
гиона в последовательно сменяющиеся периоды истории (середина XVII в. 
- 1917 г.; 1918-1991 гг.; 1992 г. - начало XXI в.) определяли закономер­
ности, тенденции и специфику становления библиотечной сети: отдельных 
библиотек; совокупности библиотек одной территории; отраслевых библио­
течных сетей; межведомственных региональиых библиотечных систем (раз­
ных уровней); территориально-библиотечных объединений, действующих на 
основе единства целей, общности задач, организационных решений, характе­
ризующихся взаимодействием и разграничением обязанностей включенных 
в них библиотек в формировании и использовании библиотечных ресурсов, 
что было обусловлено территориальным и локалъным характеJХ>М развития 
экономики, науки, образования и культуры и необходимостью обеспечения 
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самодостаточности региональных библиотечных систем, полно и оперативно 
удовлетворяющих информационные потребности населения. 
4. Определено, что в современный период, характеризующийся фор­
мированием библиотеками электронных ресурсов, включением их в миро­
вое информационное пространство, созданием сетевого общества, в Сибир­
ско-Дальвевосточном регионе, в условиях его удаленного и локального раз­
вития, нестабильного экономического положения, слабой связанности про­
странства, негативно влияющих на уровень материально-технической базы 
библиотек и их интегрированность в телекоммуникационные сети и систе­
мы, решающим фактором эволюции библиотек становится координация 
деятельности библиотек в рамках корпоративной сети при обязательном 
сохранении и активном использовании традиционных библиотечных ре­
сурсов. Особое значение при этом приобретаКУГ крупные научные и цент­
ральные библиотеки адмивистративво-территориальвых образований раз­
ных уровней, поскольку именно они являКУГСЯ ивституциовальвой структу­
рой, способствующей включению населения в систему обновляющихся 
социальных практик. 
5. Аргументировано, что механизмом вхождения библиотек в глобаль­
ное сетевое ивформациоввое общество, наряду с другими, является сис­
тема дополнительного профессионального образования, оперативно отсле­
живающая перемены в ивформациоввой среде, способствующая своей 
деятельностью развитию у сотрудников способностей к осуществлению аде­
кватного моделирования ивформациоввого пространства, их адаптации 
к новым технологическим и социальным реалиям, совершенствованию 
культурной компетенции и социальной идентичности в условиях межкуль­
турного взаимодействия. 
Совокупность представленных сведений и обоснованных аргументов 
подтверждает, что воссоздание, сохранение и ретрансляция культурного 
наследия является важным фактором обеспечения преемственности науч­
ного звания, укрепления статуса регионального библиотековедения. 
Развитию науки свойственен кумулятивный и интегративный характер. 
Библиотековедческие исследования в настоящее время направлены, преж­
де всего, на разработку концепций развития библиотечного дела региона 
в условиях глобализации (процесс всемирной экономической, политической 
и культурной интеграции и унификации), которая является объективным 
следствием происходящего ранее. Как указываКУГ специалисты в области 
геополитики, в качестве субъекта глобализации выступает именно регио­
вализация - процесс перераспределения властных компетевций, передачи 
функций от национального на региональный уровень, появление и разви­
тие новых ивституциовальвых форм, отвечающих новой роли регионов 
в процессе принятия решений на национальном и вадвациоиальвом уров­
нях. Глобализация формирует и местную культурную идентичность. Зна­
чение этого явления еще предстоит осмыслить, однако очевидно, что без 
учета многогранных региональных проблем дальнейшая эволюция об­
щества чревата повторением трудностей и ошибок в их преодолении. Со­
хранение многообразия локальных культур выступает необходимым ус­
ловием для культурной интеграции. Соответственно, глобализация, пони­
маемая с позитивных позиций как стремление человечества к достиже-
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ввю цвввлвзациоввого синтеза при сохранении множества культур, ве 
реализуема без взмевеввя общей парадигмы развития человечества, без 
качественного преобразования сисrемы ценностей в практик культуры. 
И в решении этих вопросов важная роль отводится библиотеке - инсrитуту 
сохранения и ретрансляции культурного наследия. Как центры совре­
менной циввлизации и культуры, выполняя важные функции - мемо­
риальную, просветительсхую , информационную, культуроформирующую 
и социальную, библиотеки являются значимым фактором развития общества. 
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